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D I A R I O d© F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N A L I S T A y d e 
ca? Las mantas de Falencia 
eran una garantía de vida. Así 
como las. barajas de Foiunier' 
incorporaban a Burgos al conj 
El tono general de la Cultura 
española, sobre todo en lo que 
alcanzaba a la& clases para, 
quienes la cultura es tan sólo 
un accidente, aparecía revesti-
do en los últimos tiempos de» 
un nj^tiz colorista y pintoresca, 
que si no servía pcjia reforzar 
la endeble arquitectura de lod 
conocimientos, era muestra co-
rrientemente aceptada de inge-
niosa disposición para la paro-
dia. 
Y por tan fácil campo discu-
rrían alegremente Jas definicio-
nes grotescas que el vulgo 
aceptaba y retenía con mayor 
afán que la propia verd-id. No* 
era la Leyenda jugosa, más be-
lla siempre que la gesta propia. 
Era la deformación, el retorci-
miento. El bito Histórico o c5 
trozo geográfico convertido en 
retruécaro. De esto al grosero 
y desleal enfoque de nuestra 
IÍ.'s;toria y de nuestra Geogra-
fía no había más que un paso." 
Y nuestra ingénita ligereza, lo 
mlvó. 
E'5 amij donde radin^ prmei-t 
pálmente ése desairado gestq 
hacia las más alias empresas/ 
que España abordara en' e.<' 
transcurso de su iccunda vidJ 
y no «n esos amazacotados l i -
bi os en que con empalagosa su* 
ficíeucia se pretendía demostrar 
el reverso falaz. 
En Historia se llegaba a ad^ 
mitir la presencia en España do 
unos reyes godos que teníaia 
unos nombres de vodevil fran-
cés. Se envolvía en el genéricc! 
denominador de moros a uno» 
señores con turbante'a quienesf 
recibió Pelayo de mala manera 
en los riscos de Covadonga. So 
sabía que Colón había descu-
bierto América. Que Felipe E 
fué un rey que precisaba som-
breros especiales y que edificó 
el Escorial. 
En Geografía aún se llectaba 
a mavor precisión de detalle :i 
Gn^dr.i^.iara, tena! a blzcô Tjos1 
borrachos. ¿Pero existía Cuen-
i iuiimnimimuii ^lmI^nIllmulI^llUlll lImmln^iHmIlIIIlIIil lnll^lll^lllI^HlIIll^tllIl lIl^lll l^Ill l l i iIl l lIl^II> 
| L b ü u ^ e n u u c o m b a t e y m u a r é p o r e l | 
r f e s u r g i r o e r u e s t r . P a t r i a i n m o r t a l . I 
^ f p r ñ a e s p a r a l a J u v e n t u d , p o r q u e I 
h a s a b i d o g a n á r s e l a a p r e c i o d e | 
s a n g r e . P e n s a r q u e l a a n t i g u a p o l i - ¡ 
| t i c a , p u e d e o t r a v e z l e v a n t a r s u a s - | 
| q u e r o s a c a b e z a , e s c o m p l e t a m e n t e 1 
I i n i c u o . i 
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P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
junto patrio. 
¿Para qué más? ¿Por quéS 
preocuparse de inquirir en la 
entraña de la Historia y de la 
Geografía? ¡Para lo que ser-
vía!... 
Porque en resumidas cuentas 
¿no era trascendental el conoci-
miento de la bella Italia? Y de 
ello, sólo se sabía que surtía al 
mundo de tenoresTy de pastas» 
de esas que se comen espolvo-̂  
readas con queso parmesano. 
Y en este vertiginoso declive 
fueron hundiéndose las escasas 
inquietudes culturales de nues-
tra generalidad. 
Por eso, cuando entre la 
prosa rotunda de los partes de 
guerra, surgen pueblos y c!u> 
dades frescos en nuestro cono-
«imjento colorista, la Geografía 
al uso se tambalea y de entre 
los agudos estallidos, de la Gue-
rra se elevan los verdaderos 
fündT^m^s de la Geografía y 
do la Historia. 
d e ! C u a r t e l G e n e r a l d e l 
G e n e / a i í i m o , c o r r e s -
p o n d i e n t e a l d í a d e 
h o y . 
L a p e r s i s t e n c i a d e l 
t e m p o r a l de l l u v i a s 
e n l a r e g i ó n de L e -
v a n t e , n o n a p e r m i t i -
do los movimientos 
ae nuestras .tíop Í S , 
no habiendo noveda-
des dignas de m j n -
ción. 
S a i a m a n c a , 3 0 da abril 
d e 1 f a 3 8 . begunde Año 
TÍ i u n f a l . 
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A C U e r d o S d e l C O m i í é dad ^versos proyectos. También 
se aprobaron algunoa ascensos ríe 
:' oficiales por méritos de guerra y 
Barcelona, 30.—A mediodía se S2 dió cuenta do que eí gobierno 
ha celebrado un consejo de minia- cubano había dado el placet para 
tros extraordinario bajo ia pre- el nuevo embajador en aquel pais, 
videncia de Negrín. 
A la salida, el ministro de Agri-
cultura manifestó que el gobier-
no había tratado diversos asumoa 
interiores y exteriores y además 
manifestó que presentado por Ne-
grín, fué aprobado por unanimi-
Gcrdón Ordás. 
Después salieron juntos Ne-
gnn, Alvarez del Vayo, Zugaza-
goitia y los su ̂ secretarios de E;?-
tí'.d? y Prnoar^nnda, c i--. dieron 
cuenta a los periodistas dj K .ii -
la aprobada, que consta je-1" j«ic 
tes, y en ellos se barajan^ tópicos 
ya conocidos sobre seguridad co-
lectiva, adhesión a Ginebra, segu-
ridad de la independencia absolu-
ta del territorio nacional, sin ex-
clusión del insular y zona del pro-
tectorado, libertad de conciencia 
y de practicas religiosas, profun-
da reforma agraria," garantía del 
trabajo y finalmente una amplia 
amnistía sreneral, en la que repri-
mirá la idea de castigo o repre-
salia. (D. R. V.) 
!|i>>ininiiiii!iiiii¡Í!i!íiiiii!iii;ii!¡)ii!i!!m 
U F I E S T A D E L A S - C A B E Z A D A S 
H o y , c o m o e s t r a d i c i o n a l , t e n d r á l u g a r e n . l a R e a l C o l e g i a t a d e S a n 
M d o r o l a f i e s t a d e s u S a n t o t i t u ' a r , P a t r ó n d e l R e i n o d e L e ó n . A 
l a s o n c e y m e d i a d e l a m a ñ a n a , e m p e z a r á l a c e r e m o n i a , q « j e d a r á 
p r l h c r p l d c o n l a r ^ c e p : j ó n d e l A y u n t a m i e n t o a l a p u e t a d e l t e m p l o . 
S e g u i r á l a p r o c e s i ó n c ' a u s t r a l , d u r a n t e l a c u a l s e h a r á , e n e l 
c ? u ^ t r o l a o f e r t a d e l c M o p a ^ c u ? ^ o m t a d o , y s e d i c c n t ' r á l a e n t r e g í . 
A c o n t n u a n ó n , c e c e ' e b r a á l a m i s a * o l m n e , e n q u e p r e d i c a r á 9 
e n ó ^ g o d e ' a C o l e g i a t a D . «Mo M ^ n n o . ' e r m i n a d o e l S a ' t o 
S a c r f f i c o ( h a c i a l a u n a ) « e h a r á n l a s t í p i c a s r e v e r e n c i a s , o « c a b e 
z a d a s » . — ( V é a s e p á g i n a 6 ) . 
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E D I T O R I A L 
L I B E R T A D Y M I L I C I A 
D E P R E N S A 
Con este mismo título publica nuestro, querido coiega de Pamplona 
"Arriba España" un magnífico artículo en el que, al comentar burlona, 
mente Ies peregrinos comentarios que a las radios rojas ha producido la 
promulgación de nuestra revolucionaria Ley de Prensa, hace unas atinadí> 
simas consideraciones sobre el tan cacareado término de la libertad de 
•prensa y de pensamiento, y explica lo que si^jone en servicio de la verda-
dera libertad cristiana y humana y de la Patria. 
Las radíos rojas dicen nada menos que ha resucitado la Inquisición con 
Torquemada, y nos pintan el panorama español con los trazos más atrece» 
y sombríos de que son capaces sus espíritus depauperados. 
Según ellos—que no han bebrdo en más fuentes que las de Kant y L u -
tcrO'-el mal, el error, el odio, podían ser objeto de libertad, y así aquellos 
i n f e l i c c G se han vuelto esclavos de su propio libertinaje. Así nuestro libe-
ralismo e s p c ñ c l propugnó con desdichada manía la "libertad de imprenta 
y de pensamiento". Libertad de prensa que se vendía al mejor postor, al 
partido político en turno, o a las fuerzas internacionales de los enemigos de 
ia Patrea. I\o mentaremos siquiera a q u e l l a indecorosa, infausta libertad de 
prensa que permitía toda clase de fueros a la pernegrafíá, al mal gusto, a 
l̂a doctrina destructora, a la blasfemia y al vicio, al mal error, en fin, para 
poner barreras aceradas de censura a la verdad. Precisamente la Falange 
sabe cómo se cebó en la carne y en el espíritu de su prensa heroica la 
.libertad marxista; y así, apuñalada y mojada con lá sangre de nuestros 
mejores, que cayeron por ella en las calles de Espaüa, es ahora norma de 
I l'^-oísmo, reliquia de acicate y ejemplo vivo en el cumplimiento del dé-
ber. 
No. Sólo una ley de prensa liberal o marxista podía redactarse con pa-
r'^-i í'ena de. c^nm'mcicnes terribles, castigos y penrs, sin.la generosidad 
de elevar al periodista a esta augusta tarea de apostolado: de informar al 
pueblo, de dirigirle y adoctrinarle en la grandeza del pensamiento español 
Ser, en una palabra, otra milicia del Imperio, del Bien, de la Verdad.' 
. . . U c ñ z ú a del espíritu de la Falange ama ardientemente la 
I t h e r + f d r * í e r f e r ( * ' d f j y sentida, renunciando al libertinaje por el que cla-
ma la libertad roja. "¿A q«é condujo, en España, el trabajo diario ¿e una 
prensa emponzoñada, libérrima para el mal?" A un colapso de odio en 
las clases, de rencor entre los hombres, de decadencia sexual en la iuven. 
twq . . . r-te m quería. Fsra borrar esta versión execrable viene la mi-
licia de la Prensa en un acorde gozoso y fausto de servicia de apost:lado, 
de' sacerdocio. Servir así, y totalmente al ideal de Dios y de España, a la 
HT^'-V-r í de fos feiioi'aptes, a ios fnrrm'Cs d? los que padecen t'n'eMas 
« i el corazón y en el pensamiento. Servir de freno y espada a los sober-
bios, a los amargados, "a los que hacen carnaval de la jurtrera y del ho-
nor, a los enemigos de esta hora nueva, generosa y victoriosu". 
Servir con estricta cons^tncia, alejados de la lax!fud y la rasiv'dad, 
signes cstériÍPs de un amor a Españ/i, dudoso, egoísta o Irb'o. Así es la 
prensa nacida de la guerra y cen la guerra: esta prensa hero-Va, o u e a la 
[ l u z de la reciente Ley presiente para el futuro la coseclia, bien |añada, do 
| la Victoria. { 
¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! ¡Arriba España! 
i j i i i ip i i i im^ iiiüüü imiiunnnii 
U r a n u e v a v a b s u r d a m a m o j i a 
de los rojos 
(Nota del Servicio Nacional de Prensa.) 
Urta nueva y burda maniobra, con Ta finalidad fácil de adivinar, ha sido 
puesta en práctica por nuestros enemigos: E n Portugal se han hecho c i r c % . 
lar unos impresos, sin pie de imprenta, en los que figura un águila bicéfala, 
a un lado el escudo de España y al otro el de Portugal, con un tftu'o qtíe 
reza; " E l Imperio de España". Más abajo: "Servicio de Prensa y í»r«p*-
ganda de Falange Española". 
Como se ve, ni siquiera se han cuidado del detalle- De ser auténticos 
los impresos, habría que retrotraerlos a la fecha en que no estaba hecha 
la unificación y no existía Falange Española Tradicionalista y de las JONS. 
No hay que decir aue n'njrún servicio nac:cnal ha podido ínsp'rar este im-
preso, que revela su paternidad, y oue p-obab!emente habr^ sidr. tirad» 
en una imprenta del c-mno rojo, donde los dirigentes no reparan en m^d'os 
de distanciamos de ««lucilos países con lo» nue nos unen vínculos de ca, 
trecha y graa asustad, coma •curre en d caso de la nación partujuesa. 
León 1 de mayo de 1938 
P R O A 
N O T A S L O C A L E S 
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L a j u r a d e l o s s a r g e n t o s p r o v i s i o n a l e s s e r á e i c 
2 2 - R a s g o d i g n o d e i m i t a r - L a s o b r a s d e a m p l 
c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o . 
H A B L A N D O C O N F.L A L C A L D E miento en Corporación acudirá a la tra 
dicional fiesta de Las Cabezadas. 
A l recibir a los periodistas ayer maña-
na el alcalde de la ciudad, camarada G. \ U N R A S G O D I G N O D E E L O G I O 
Rogueral, nos comunicó su inmensa sa-
tib¡a«ción por el comportamiento admi- ^ . . ^ Miner0-Siderúrgica de Ponferra 
rd.le del piu-tlo de León, con motivo de ^ ^ cntregado al Ayuntamiento la 
'a procesión de la Virgen del Gamillo, ce ca^idad (le qu¡uce míl pesetas para su-
' Tragar en parte los gastos que ha de ori-
ginar la Jura de los Sargentos provisio-
nales de esta capital. 
] E l camarada González Regueral nos 
rogó hiciesomos' público este rasgo, que 
honra a dicha Compañía' al mostrarnos 
itriotismo y esplendidez. 
lebrada el viorues. 
El'alcalde, que se mostraba satisfechí-
simo, terminó su conversación ect' los 
informadores de prensa diciendo que se 
•cutía iitimcnte orgulloso por se alcal-
de de un pueblo como, el de León, que 
tan áít-ss 1 jtstras ha dado de patrijtisiro 
y de devoción. 
A T R O P E L L A D O P O R 
M O V I L 
Ayer fué atropellado en la Avenida 
del Padre Isla por el automóvil LE-2487, dos 
Lo es, sin duda alguna, el deja Com- conduddo por un soldado de este parque 
móvil, Jesús Pérez García, de 14 años de 
edad. 
Trasladado rápidamente 
mediación del Banco de Santander. 70,8S; I R E G I S T R O C I V I L 
don Miguel Diez Canseco, de León, 25. | Dcfunciones.-Manuel García Alonso. 
Suma y sigue, ^oo^So pesetas. de 25 años de edad, Martin Pérez Santa 
Los donativos se reciben en el Monte marta, de 28 años; Josefa López Villa-
de Piedad, Banco Urquijo y Banco Mer- meda, de 70 años. 
., i Nacimientos.—José Alvarez Barco, ht 
cantil. I 
jo de Emilio y de Angela, que viven en 
O R O P A R A L A P A T R I A jSerran0S, 8. 
Donativos recibidos en el Monte de María de la Paz Rodríguez de Eerger 
Piedad y Caja de Ahorros de León, ^n Garrido, hija de Fernando y de María, 
las de oro y alhajas con destino al moneu; 
Tesoro Nacional; 
Conferencia de San Vicente, de León, 
pesetas de plata deterioradas (diez 
ramos). 
Excelentísimo señor gobernador militar 
Ide la plaza y provincia: un pendentif y 
la Casa de un par de pendientes de oro bajo y rclle-
S lo por los facultativos no (peso 16 gramos; unos pendientes de 
¡ apreciaron erosio- oro (siete gramos); otro par de pendien-
cn el labio inferior , tes de oro de 18. quilates (2,50 gramos); 
un reloj pequeño de oro núfn. 3.210 (22 
de guardia, quienes 
nes de carácter leve 
y diversas contusiones. 
Una vez curado pasó 
en Ordoño I I , núin. 18. 
L O S S A R G E N T O S P R O V I S I O N A -
L E S J U R A R A N L A B A N D E R A E L 
22 D E E S T E M E S 
E l camarada González Regueral nos 
comunicó igualmente que la jura de los 
sargenteís tendrá lugar definitivamente el 
día 22 del presente mes. 
Hace ya días se habia dirigido el al- • 
calde al exelentísimo general Orgaz pa-
ra rogarle cambiara la fecha del día 13 
.«ue estaba señalada, puesto que ese día, 
por ser la Consagracón de S. L el nuevo 
Obispo de León, había de trasladarse una 
representación de todas las autoridades 
de la provincia a Pamplona, lugar de la 
consagración. * 
Y ayer mismo el alcalde recibió una 
carta del exclentisimo general Orgaz, 
redactada en los términos siguientes: 
".Excelentísimo señor don Femando.G. 
Regueral, alcalde de León.—Mi distin-
guido amigo: Recibí su atenta carta en la 
gue solicita el aplazamiento de la Jura de 
la Bandera de los alumnos de la Acade-
mia para Sargentos provisionales dé In-
fantería, y desde luego accedo a ella y 
la demoro del día IS de mayo que-la tt-
nía dispuesta, al 22 del mismo, con lo que 
puede usted combinar la asistencia a la 
consagración del señor Obispo en Pam-
plona con la celebración del acto en 
cuestión. Con está fecha tae dirijo a las 
demás autoridades de esa histórica ciu-
dad para que colaboren a la brillantez 
del acto. Con mi renovado reconocimiento 
quedo suyo afmo. amigo que cordialmcn-
te le saluda.—LUIS O R G A Z . 
O B R A S E N L A C A S A C O N S I S T O -
, E X A L 
Nuestro repórter coincidió en el Ayun-
tamiento con el acto de celebrarse,la su-
basta para las obras que se etectnariln 
en la Casa Consistorial, para ampliación 
de la misma, y de las que daremos cuenta 
detallada en otro número. 
Esta subasta fué adjudicada a don Ma 
U N T E L E G R A M A A L E X C E L E N T I 
SIMO S E Ñ O R O B I S P O 
C U R S O D E 
terinaria señores González, Rodríguez y 
Villarreal. 
E n León, y a las siete de la tarde del 
Al terminar el viernes la procesión de 
la Virgen del Camino, la Alcaldía se 
apresuró a enviar al señor Obispo el si-
guiente telegrama: 
"Ante grandiosa manifestación de fe 
tfibutada pueblo León a su Patrona San-
tísima Virgen del Camino, traída en ru- G Villarreal el tema "Enfermedades de 
gativa nuestra Catedral implorando la jos animaies transmisibles al-hombre" y 
paz para España y lluvia campos, cora- el m¡grcoieS) 4 demayo, a la misma hora, 
plázcome comunicárselo, suplicándole una don pedro González tratará de la "Orga-
sus oraciones a las nuestras. nización de las explotaciones pecuarias". 
Respetuoso saludo alcalde, Fernando quc cs ]a ü[t\m:l iccción del programa pu 
su domicilio gramos con maquinaria, tapa metal y oro 
* ¡bajo) ; un .anillo liso de oro bajo (dos 
gramos); un par de pendientes de oro y 
corol (cuatro gramos); otn par más pe-
queños (tres gramos); un puente dental 
Hoy domingo darán lecciones de este ; Con tres muelas de oro de 18 quilates.(6.S0 
curso en Astorga y Valencia de' Don | gramos). 
Juan, los profesores de la Escuela de Ve-
L E C C I O N E S P E C U A -
R I A S 
que viven en la callp de la Torre, 3. 
L I S T A D E D O N A N T E S CAMPO 
D E D E P O R T E S D E S E U 
Nos comunican nuestros camaradas del 
S E U la siguiente lista de donativos, a la ¡ 
vez'que nos ruegan hagamos público su .: 
agradecimiento a los donantes: 
Colegio de Arquitectos, mo pesetas ;L 
Sociedad de la Luz, ico; Francisco Diezj.; 
50; Comercio Picón, 23; José Muniio 
(E l Paraíso), 5; Telesforo Hurtado, 15,V 
Carlos Fernández, 5; Mana Dolores !$o*¡í 
jo, 5; Zorita Hermanos, 40: Rafael Fer-
nández, 2; .Pavimentos Asfaltios, 5 ; Cer 
vezas Santander, 10; Bazar Bc.ciícz (sev 
gundo donativo), 5; Luben, 2 
j trias y Almacenes Pablos, S ; 
González. ^; Mcuiel Alonso, 
P A R A L A A S O C I A C I O N L E O N E -
SA D E C A R I D A D 
E l niño Emilio González Miranda, co-
martes, día 3, explicará don Aureliano mo recuerdo de su primera comunión. 
Regueral". 
Por último, nos fué entregada en -la 
Alcaldía la siguiente nota para su publi-
cación : 
Habiendo llegado a conocimiento de cs-
Iplicado. 
• P R O M O N U M E N T O A 
S O T E L O 
A L V O 
100 pestas. 
Don Ale idro Fernández, 12 pesetas. 
A M A S D E T E N I D O S 
aldés, 25; A: 
Revenga, Ijfí 
I g n a c M i í 
• Publio 
dres To- i 
Crisanto : 
De Burgos, para Abundio Pinan, Ave-
nida Roma, 30. 
De Vigo, para Basiliaro Conde, Padre 
Isla, 35-
De Vigo, para-Carmen Doval, Rúa, 10 
De Bilbao, para Telesforo Alvarez, 
fresa, 1. 
De Villaviciosa, para Esperanza Pelli-
Cantidades ingresadas en el Monte de 
ta Alcaldía que algunos propietarios de piedad: 
automóviles de alquiler, alegando falsas i30n Francisco Prieto, de Cubillas de tCro Valdés. 
argumentaciones y evasivas inadmisible; ios Oteros, 2 pesetas; don B. Tascón Gar De Zaragoza, para Mariano I . Villalo-
se niegan a realizar algunos servicios con cía> de León, 3; don Antonio Alvarez' bos, Urafe de Campos, 
grave perjuicio para el vecindario, esta Guerrero, de Saucedo, 10; L a Federación1 De Utrera, para Joaquín Troncoso,-H. 
Militar núm. 2. Ausente. Alcaldía se complace en manifestar quéJCatólico Agraria de León, 25; don Octa-
todo coche que se encuentre en el punto vi0 Alvarez Carballo, de León, 50; doña 
de parada a la hora de reclamar su ser- Josefa Pérez de Carro, de Bcmbíbre, 5; 
vicio, tiene el dueño o conductor del mis- e] maestro de la escuela de niños de Ca-
tno el ineludible deber de realizar el ser- rri2ai) j . Ayuntamiento de Riañó, por 
vicio que el público le encomiende, denun 
ciando a mi autoridad al propietario del 
coche que se niegue a realizar tales ser-
vicios, para imponerle las sanciones co-
rrespondientes.—El Alcalde. 
De Huesca, para Matías Fernández, sir 
señas. 
De Santander, para Ignacio Revuelta 
Las Ventas 47. 
C O N S E J O S D E G U E R R A 
Ayer mañana se celebraron los siguien 
tes Consejos de guerra; 
Uno, contra Manuel Carro, Córdoba, 
de 19 años, veíno de Líllo del Bierzo, 
Blas Rodríguez López, de 26 años, vecino 
de Campelo, y Felipe Alba García, de 27 
años, vecino de Porcarízas. 
Otro contra Esteban Fernández, de 2? 
años, vecino de Campo de Villavídel. 
Otro, contra Alfredo de la Fuente 
Díaz, de 32 años, vecino de L a Vid. 
Otro, -oí Ira Domingo Alonso Alón- >. 
nuel González Mayoral, en la cantidad de 25 años, vecino de Vega de Espina-
de ciento nueve mil seiscientas sesenta y reda. 
siete pesetas con sesenta y dos céntimos. Otro, contra Francisco Pérez Líbrán, 
Dicha adjudicación se considera con de 53 años, vecino de Ocero. 
carácter provisional hasta tanto no sea 
ratificada por la Corporación en pleno. 
A L O J A M I E N T O P A R A L O S S A R -
G E N T O S P R O V I S I O N A L E S 
Otro contra Jesús Díaz Sánchez, de 
27 años de'edad, vecino de Valderrueda 
E l Consejo estaba presidido por el co-
mandante del Cuerpo de Asalto y Segu-> 
ridad don Adolfo González Navas, y for 
Han ofrecido alojamiento para los sar- madQ por los capitanes señores Fernán-
gentos provisionales, los siguientes se- dez, Alesban, Fernández de Blas y los 
ñores: don Máximo González Puente, »}o alféreces señores Gnillén y Bnstamante. 
jamiento para uno; don José Aguado Si- De juez relator actuó el capitán señor 
nolinski, para uno; doña Adelina Dama- Bobes, de fiscal el teniente señor Poladu-
zares, para dos; don Miguel I I . Graniz), | ra y de defensores los alféreces señores 
para dos; don Amancio G. Lorenzana, • Barthe y Alonso Burón. 
para dos; don Fernando G. Lorenzana, I 
para dos; don Miguel Pérez, para dos; A P R E S E N T A R S E 
don Francisco Dier Ballesteros, para | Se ruecra la presentación en la Comisa-
dos ; don José Lemes, para dos; don Luis ría de Vigilancia de Alberto Domingo 
del Valle,-para uno; don Juan Solis, pa- Pinto, vecino de Villasinta, para común! 
ra uno; don Francisco Roa, para dos y qarle un asunto de sumo interés, 
don Santiago Blanco, para uno. 
C A S A C O S T I LLASGrandeS ex!stencias dc cemento, yeso 
Avenida dal Padre Is a, 3 tubos gres de L A F E L G U E R A , cocin»» 
•Junto ai Gob ernó Civil) cAC*A•DT̂ TTT t, a 1 u 
Apartado de Correos 81 S A G A R D U I , bañeras, waters. lábaro.. 
Teléfono 12rl7 bideri y demás artículos del ramo da tt 
' L E O N - ceamiento y materiales de construedó». 1 
asco Navarra 1 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
, { 
I n c e n d i o s - A c c i d e n t e s \ 
R e s p o n s a b i l i d a d c i v i l e i n d u s t r i a l \ 
D e l e g a d o G e n e r a l : 
Raimundo R. del Valle í 
Ordeño II, 7 - Tel. 1772- Apartado 3 2 - L E O N í 
E L A Y U N T A M I E N T O A C U D I R A 
E N C O R P O R A C I O N A L A S C A -
B E Z A D A S 
E n esta dependencia se halla deposita-
do un monedero conteniendo cierta canti 
dad de dinero enontradó en la vía pú-
.Tambi én nos comunicó el alcalde cjue blica y que se entregará a quieai acredite 
hoy a las once de la mañana, el Ayunta- ser su dueño, 
^ " V I 3 0 
Llegó el deseado licor 
Triple Seco bURIOS 
Café - Bares . Confiterías - Ultramarino" 
P i d a u s t e d e n t o d o s 
l o s e s t a b l e c i c i e n t o s 
l a C E R V E Z A 
A G U I L A N 
de la Calzada, í ó ; Santiago Alíagerae;-
S; viuda de Arau, 13. 
G O B I E R N O C I V I L 
E n el día de ayer ha recibido el exce-
lentísimo señor Gobernador civil las si-
_gu:enter. visitas; 
Don Benedicto Martínez, de Barrios 
de Luna. 
Señor alcalde, primer teniente (.o al-
calde y secretario del Ayuntamiento dc 
Valencia de Don Juan. 
Lo jinsla del Dos dc Mayo , .r,. 
Por un telegrama del ministro del In-
terior se dispone que la fiesta declarada,!. 
Oficial def Dos de Mayo es sólo inhábil | | 
efectos simplemente oficiales, no siendo,-, 
por lo tanto, festivo para el comercio y • 
trabajos- particulares. 
Donativos 
E l Ayuntamiento de Bembibre ha en-' 
tregado la cantidad de mil pesetas reeau 
dadas en .aquel Municipio con destino a i 
lia suscripción de Poblaciones Liberadas. 
Los obreros y empleados de las mi^as 
de doña Sara Quiñones han entregado 
24^ pesetas, y 122,55 los de las minas de 
'don Timoteo Zamarreño, con deí ii.o a 
¡ la susripción pro Ejército y Milicia-. 
L a Sucursal del Banco de Santander 
en esta capital ha donado con desuno 
Patronato Provincial AntiUiberau'So i 
cantidad de 6,80 pesetas; que. le corro 
ponde percibir por omisión de gir"-
E l Ayuntamiento de Santa Maií;i de 
Ordás ha entregado por conducto del K-< | 
celeutifimo señor gorebranor civil W 
cantidad de 230 pesetas, rcaudadas en 
aquel Municipio con destino a la suscfip,. 
ción de Poblaciones Liberadas. 
E l Ayuntamiento de Beiiavidcs ha en 
tregado la cantidad de 607.50 pesetas r i 
caudadas en-aquel Municipio con dcstmo? 
al Patronato Provincial Antitubcmi'.os.i. 
L a maestra y niñas de la Escuela W|| 
Turienzo Castañero entregó la cantiíaw 
d~ 50 pesetas con destino al Hospital ¡B? 
F E T y de las JONS. 
E l Sindicato Agrícola de Barrías Af 
Luna, 56 pesetas para el Hospital-^e« 
F E T y de las J O N S y otras .50 v<*<&\ 
para Beneficencia. 
R E C A U D A C I O N D E C O N T R I B Ú - j 
C I O N E S 
L a cobranza de contribuciones (íel »e';; 
gundo trimestre del ejercicio del nn" :1Ĉ ; 
tual én período voluntario, empezad 
día 1 de mayo y finalizará el 10 ^c ,u' 
siguiente, ambos inclusive. 
En la capital, en los primeros 31 
se intentará el cobro err el lugar 
E G 
r l e f c n o ^ ^ ¿ C Í 
días-" 
don-leí, 
radique la base contributiva, y en | 
j más zonas se seguirá el itinerariO-clue 
1 marca en el Boletín Oficial de la Pl0" 
| vincia. ' 3 1 
i L( s contribnvcntcs ' l i* i!''1''" tr<,1S<'• 
I rrir el día 10 del tercer mes del trimestre 
i (junio) sin satisfaer ¿ ' ^ " ^ ¿¿J^J 
recibos, incurrirán en e' apiemio 
ñor ciento, sin más notifica^0"-
Ta ofHna renudat-a está establ 
4 . 
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V i DA NACIONAL 
S I N D I C A L I S T A 
t V I S O A L O S F L E C H A S 
camaradas pcr-
:ió:\ de Flechas 
)dos lo 
Dclcg 
Legión V I L , se presenten para 





en la Iglesia de P F . 
2, a las siete y medí 
pabte clebi;!air.cr,te imiiorraados para 
\asist ir a contíoiaacióri al gran desfile que 
elebrarán las Organizaciones Juveniles y 
depositar una corona en el manumento a 
los Caídos. - " 
se presentarán en el cuartelillo a las 22.30 
dol dia citado, dispuestos para prestar 
servicio. 
S E R V I C I O D I U R N O 
Los caniaradas pertenecientes at Gru% 
po Primero se presentarán en el cuar-
telillo a las 20 horas del dia citado, pa-
ra nombrarles servicio. 
Servicio para el dia dos de mayo 
( Los camaradas pertenecientes a la 
: Prim'jra Falange de la Primera Centuria 
I se presentarán en el cuartelillo a las 22,30 




D E L A J E F A T U R A L O C A L , , 
nuestro saludo una de las prue 
^videntes de disciplina en la F a 
orden de la superioridad jerár 
qnica, dispongo: 
a) - Todos los afiliados tienen el exíric 
to deber de saludar a las Jerarquías del 
Partid'>, y deben tener ia cortesía de sa 
ludr.rse entre sí mostrando, con nuestro 
saludo, la Hermandad de la Falange, 
También observa esta Jefatura que mu 
dios camaradas. prescinden del uso del 
uniforme en actos oficiales, por lo que 
también dispon; 
hy En todos oficiales de la 
Orgnnización y demás dias de fiestas na 
cionales debidamente establecidos, todos 
los caniaradas están obligados a usar el 
uniforme reglamentario, sin pretexto al-
guno, dando así prueba de entusiasmo, 
disciplina y espíritu falangista. 
La no observancia de estas disposicio 
nes darán lugar a saniones que estoy dis 
puesto a imponer sin miramientos de nin 
gún género. 
Por Dins. España y su Revolución Na 
cional Sindicalista. 
Leó i, 30 de abril de 1938.—II Afn 
Triunfal.—El Jefe Local. . 
S E G U N D A L I N E A 
''Sen-icio para el día primero de mayo 
Los camaradas pertenecientes a ' 
Tercera Falange de la Tercera Lenuv.i.i 
Los camaradas pertenecientes al Gru-
po Segundo se presentarán en el cuar-
telillo a las 20 horas: del dia citado, pa-
ra, nombrarles servicio. . 
—Servicio para el dia tres de mayo— 
Los .camaradas • pertenecientes a la 
.Segunda Falange de la Primera Centuria 
ê presentarán en el cuartelillo a las 22.30 
k l dia citado, dispuestos para prestar 
servicio. 
S E R V I C I O D I U R N O ' 
Los camaradas. pertenecientes al Gru-
po Tercero se presentarán en el cuar-
telillo a las 20 horas del dia citado, pa-
ra nombrarles servicio. 
Por Dios, España y su Revolución Na 
cional Sindicalista, 
León, 30 de abril de 1938,—II Año 
Triunfal,—El Jefe de Bandera, 
A U X I L I O S O C I A L 
Servido Social de la Mujer 
Se ruega a la» señoritas que a conti 
nuación se citan que pas.en por las ofici-
nas de Auxilio Social, para recojer el 
certificado de exención del Servicio So-
cial que les ha sido concedido, 
Antonio Lobato Puente, Luzdivina Gb 
que Garcia, Margarita Garca Alvarez, 
Elvra Sanza Sanz, Miquelma González 
Robles, Felisa Sanz y Sanz. 
León, 30 de abril de 1938. 
D e l e g a c i ó n P r o v i n -
c i a l d a T r a b a j o 
—00—-
Para todas las entidades, empresas indus-
¡trialcs, comerciantes y particulares que 
para el desarrollo de sus actividades tu-
vieran una nómina de personal perma-
nente superior o dies empleados 
E l artículo quinto, apartado f) del De-
creto del MiúisU'fio del Interior de fecha 
23 de los corrientes, dictado para la re-
organización de Subsidio-a los combatie : 
íes, dice textualmente: 
"No causarán subsidio: Los que en la 
fecha de su movilización estuvieran pres-
tando servicios como empicados fijos en 
entidades o empresas particulares, sii'.i 
pre que éstas tuvieran una nómina de per 
sonal .pcrmam.-iitc superior a diez em-
pleados. Los combatientes que se bailen 
en las condiciones a que se refiere el pá-
spues de ¡ ascua 
adeció por 
do. a sus propi 
a quien imitar 
•MMHWflitmtMirimntimMtimimmmmi (iniKtifmiiiimiMiimtHNmmilimnifmimntimnnmmi' 
D E A D M I N I S T R A C I O N 
^ Recordamos a nuestro» snscripteres de faera de la capital que no eftí» 
corriente, en cuanto al pazo de sus respectiva» suscrlpclooe», la cowv». 
niencia de liquidarlas, pae» a partir del día 1 de Mayo, esta dependen^ 
girará contra reembolso ei impote de las mismos, corriendo a cargo del i»-
esado >,os gastos que ocasione el giro. 
Al mismo tiempo recordamos la norma de esta Administración de co-
r" 'a «'.¡críprlón p̂ r trimestre» anticipados. 
En caso de devolución faíustificada del reembolso, entenderemos qoe «I 




E L MñS SELECTO EL MFJOR C/-FE 
OPPEL 
y acceterios en general 
ESTACION DE ENGRASE 
REPARACIONES 
recho 
do sus servicie 
íamiliares coií 
blecidas en esl 
E n su consei 
un eacto conocimiento do cuales sean los 
combatientes a quienes dicho precepto al-
canza, todas las entidades, empresas v 
particulares a quienes e! mismo afecta, 
estarán obligadas a remitir a esta Dele 
gación provincial de Trabajo en er pla-
zo de ocho dias, declaración jurada por 
duplicado en la que se haga constar: 
Primero: Número de empleados que 
tenían el día 18 de julio de 1936. 
Segundo: Número de los mismos que 
dándonos ejemplo para que simarnos su 
pisadas; el cual no cometió pecado algu 
no, ni se halló- engaño en su boca, quic:; 
cuando le maldecían, no retornaba mal 
diciones; cuando le atormentaban, ui 
prorrumpía en amenazas; antes se po;;. 
enmanos de aquel que le sentenciaba . 
justamente. E l es el que llevó la pena d1 
nuestros pecados en su cuerpo sobre s 
madero de la Cruz, a fin de que nosotro: 
muertos en los peados, vivamos a la jus 
ticia, y él es por cuyas llagas fuisteis vo: 
otros sanados. Porque andabais como o,V( 
(iynstoia de Satv Pedro, i.a, 11, 2 i -2 í ) 
EXEGESIS 
1¿Í vida humana es un reguero de 
grimas que'comienza en la cuna y termi 
ÍS. sin un modelo 
Ijirá sin remedio. 
Más por fórftma; o>e hombre que siente, 
que alimenta tal vez pcDsatnientóá de ren 
cor y de venganza, es iin cristiano que 
aprieta entre sus mano.; un crucifijo, que 
estrecha contra su pecho una cruz, que 
es la imagen de un Dos poribundo, y re-
frena sus ímpetus, y perdona y sufre, 
porque la cruz es símbolo de sacrificio, 
aun más: es el sacrificio mismo de un 
Dios hecho realidad. Ante la cruz de 
Cristo cesan los odios y los rencores y el 
ristiano acepta ios dolores y la humilla-
ción y el mismo sacrificio para asemejarse 
en algo al Divino Maestro. Precisamente-
esta es la gran, fuerza de atracción de' 
un Dios moribundo. Un Dios hecho pe-
cado por la salvación del pecado, un Dios 
cargando sobre si la responsabilidad de la 
creatura para aplacar !a justicia indigna-
da del Eterno Padre, es el medio más efi-
a" caz de reconciliación. La Cruz es la me-
jor defensa de la sociedad y del indivi-
duo, ya .que ante su vista el cristiano des-
arma su ira y se reviste de paciencia, 
"Mira y haz según el ejemplo que se te 
han sido movilizados ei 
licias,' : 
La falsedad de los 
en estas relaciones jur, 
nadas con todo rigor, 
León,. 30 de abril 1 
triunfal,— E l Delegad: 
iray, . 
?rcito o Mi 
193̂ —11 Año 
Antonio Eguia-
Cámara Cf'cial- r'e Co-
mercio e Industria 
de < ron 
—00— 
Aviso a los comerciantes 
La Cámara de Comercio pone en cono • 
cimiento de todos los comerciantes qi!'-
el día 5 de mayo, a las once de la maña-
na y en el almacén de petpieña velocidad 
de la Estación del Norte, se procederá a 
la subasta de las mercancías pendientes 
de retirada. 
En las oficinas de esta Cánnra estará, 
como de costumbre, expuesta la relación 
de dichas mercancías con los demás de-
talles, desde las nueve de la mañana dé 
hoy hasta la hora de celebrarse !a subas-
ta. 
que ha caído en un valle de doior; en un 
mundo de miserias. Cree, y se perfeccio-
na, y su desarrollo 
vida. E l 
acompaa 
ro. E l dolor es el compa-
e del hombre. Nace, y ia 
c vida es-un gemido cruel, 
sm reflexión, e! presentir. ¿ mostr¡do en ¿ el" Señor 
al Caudillo de Israel. Lo mismo nos dice 
hoy el Príncipe de los Apóstoles en su 
y perfecionamiento Epístola : Mira, oh sxistiano, que acabas 
arrancadas del álbuq, de la de incorporar.c a la v¡ja de Crist0 por 
ico la abnegación, siempre ia resurrección, mira al Divino Modelo 
hombre. Pero cuando este ciava(,0 en ja CruZ) a la hu. 
acnfico llega a los hmites del dolor. - m3Ilidad; perdfinanda a - ene, 
uando se liace insufr.We, es cuando la en- raigos. m¡Ta y ; véngate de tu ^ 
vidia, la malediencia, la calumnia se com- s{ te atreves,, 
h S Í T ^ 61 Tanibiél! 10 ^ visto: es el caso de 
..omb siente sobre sus espaldas d latí- nuestra Eap^ia.. Mientras los católicos 
gazo de la ira y de la indignación, y su abrazados 
espíritu arde en deseos de. odio y de ven 
ganza. Se agita y revuelve en su mterior mano, ellos, nuestros enemigos, se ensa-
ñan en el crimen y en la vengajiza. So-
para el mos a ellos superiores. ¡ Sepamos conser-
popre mortal un tormento itnplacabl 
i y u é hará entonces el hombre abanaon; 
Crucifijo perdonan al ase-
sin cxle su padre, de su esposa.o de su her 
la injuria que se le ha inferido 
pensamiento y ese recuerdo 
tipenorídad cristiana! 
P. ZORITA 
" •^«"""«««"iwiiii.íiHnuMiiiuiiiiiiui MHununnnmi.,..,,, „„ 




\ Burgo-Nuevo, 2 L E O h 
M A N T E Q U E R A 
Teléfono t621 
Teléfono 1732 
C H O C O L A T E S 
La Industria! 
L E O N E S A 
Suero de Quiñones, 13 
L E O N 
Leonesa 
P a r a e! m o n u m e n t o 
a i ^ f t ne r s i M o l a 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
Lista de los reibidos en nuestra Admi 
nistración para el Monumento al Gene 
ral Mola; 
Suma anterior, 845,65 pesetas, 
Don Heliodoro Rodríguez Diaz, de 
ñar, 5; don Faustino Ovejero Pérez, 5; 
don Agustín Fernández de Santibañez, i ; 
dofia Josefina Pérez, de Carro, 2; mina 
"Teófilo" Tomás Auvarez Atias (Rios-
curo), 150, 
Suma y sigue: 1.008,65 pesetas. 
Todo coche de motor debe lie-
i var en el parabrisas la corresnnn 
diente hoja, bien de Servicio Mili-
tar o de servicio particular si es 
que el vehículo está en poder dasu 
propietario. Si por deterioro o ex-
travío careciese alguno de ésts 
última, puede pedirla en el Par-
que de Automóviles de ehta ca-
pital. 
Al que haga indebidamente uso 
4e la hoja de parabrisas de sor 
vicio^ Militar, se pasará el tanto 
de culpa a que haya dado lugar, 
al Juzgado Militar correspondien-
te. En cuanto a los demás coches 
cor la primera vez con 50 pesetas 
de multa, que harán efectivas ert 
papel del Estado en este Parque, 
León 21 de abril de 1938. Se-
gundo Año Triunfal.—El Jefe del 
Destacamento, Nicolás Ríos. ( 
C L A R E T E LEONÉS 
vino fino de mesa 
Pídase en todas partes 
\ INSTALACIONES 
j E L É C T R I C A S 
í Mat^'-Ul ©!éo+rico en arene-
J th I. Lámp if-ss <1o nlumbrado 
de servicio particular, el que nc | j C A S ^ S O L I S 
Heve en sitio visible la corres j Q _ LEÓN . TE(_ ,F 39 
pondtente hoja será sancionado 5 
L O S MEJORES EMRUTI D O S 
Tr^iaio del Carrvno ( L e ó n ) ^ = ^ T ^ é ^ n ^ l 3 0 
v T J a i b a r a z u l 
T u m o d e F a r m a c i a s 
T e l é f o n o 1 1 2 8 
A p a r t a d o 2 8 
L E O 
De 8 de la /noche a P db la mañana 
Sr. Vego Flórez, Padre Isla. 
De 9 de la mañana a 8 de la noche 
Sr. R O D R I G U E Z M A T A : Ordoño I I 
Sr L O P E Z R O B L E S : Fernando Merino 
A. B A L B U E N A P E R E 1 R A 5 
Clínica Dsnt&l { 
Ordoño 11,7, principal | 
Teléfono 1720 LFQN 5 
el local con instalacicnes más modernas \ 
Esmarado servicio en CAFE-RFSTAÜBANT \ 
Conc¡6rlo diario O . Ü I 7 Í T E T O E G A N A ' 
Diariamente variados y excelentes Menús a 6,15 cubiart¡> 
O r d o ñ o 11. n ü m . H 
Teló fono 1 2 9 5 
C I R I A C O 
Ordoño II, 2 - Teléfono 1749 
S A S T R E R I A 
La calidad ha hecho 
nuestra reputación 
Página i León 1 de mayo de 1038 
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L o s d i p u t a d o s 
r e c o n o c i m i e n t o 
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N Ó T I C I A S D E B I L B A O 
Enorme expectación por oir 
el discurso del camarada 
Fernández Cuesta 
L e d a r á n l a b i e n v e n i j d a a l a p u e r t a d e l 
A y u n t a m i e n t o 1 . 5 0 0 e m p i c a d o s 
m u n i c i p a l e s 
f Bilbao, 30 .—La expectación por oír el cibir al miuistro de Agricultura, carm-
idiscurso del ministro de Agricultura, se rad;i Fernández Cuesta, le darán la bien 
fior Fernández Cuesta, es extraordina- venida 1 . 5 0 0 empleados municipales a la 
ría. Todas las localidades del Teatro puerta del Ayuntamiento de la villa.— 
l i b e r a l e s b e l g a s p i d e n e l 
d e l G o b i e r n o d e F r a n c o 
S e h a c e s a b e r a l r e y q u e 
'Amaga han sido despachadas y desde DRV 
las primeras horas de esta noche comen 
zarán a -llegar afiliados de Falange de 
iodo el Norte de España. 
PARA E L HOMENAJE A M O L A 
Bilbao, 30 .—En cinco dias de recauda 
Se ha publicado una nota en la que ción para el homenaje nacional al Gene 
da cuenta de que las invitaciones debe ral Mola, se han recogido en esta capi 
acompañadas de las correspon- tal 2 0 . 2 0 2 pesetas.—DRV. 
LLEGADA DE N I Ñ O S 
ran ir 
dientes localidades para que tengan va 
Jidez. Se han colocado altavoces en .el 
Arenal y a todo lo largo de la Gran Via 
para que puedan conocer* el discurso los 
miles de personas que naturalmente no 
lienen cabida a i el teatro.—DRV. 
| X X X 
r Bilbao, 30.—Mañana, a las once, ade 
irás de los actos que se preparan para re 
uiiiiiiiiiiiniiiiiiiiliiniiiiiiiiiiiilifiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiimiii 
E l P a p a s e t r a s l a d ó 
a s u r e s i d e n c i a d e 
C a s t e ^ g a n d o l f o 
r CJiudad del Vaticano, 30.—Esta 
tarde, Su Santidad se lia tr^isla. 
dado a la residencia veraniega de 
Gastelgandolfo, adonde llegó a 
ias 17,25. El camino del Palacio 
estaba abarrotado de público 
el lago de Albano cubierto de 
embarcaciones 
A las 18 horas, el Papa se aso-
mó al balcón principal del Pala-
cio, mientras una banda de mú-
sica interpretaba el Himno Pon-
tificio, la Marcha Real italiana y 
el Giovineza; mientras se repro-
ducían las aclamaciones, qne no 
cesaron ni un instante. Después 
de algunos minutos de estancia 
en el balcón y de dar. su bendi 
ción a los reunidos. Pío XT, muy 
complacido, se trasladó a su ca 
"pilla privada, donde permaneció 
largo rato haciendo oración 
liorna, 30. Su Santidad acá 
ba de nombrar Legado Pontificio 
para el Congreso Eucarístico de 
Budapest, al cardenal secretario 
de Estado, monseñor Paccelli. 
D R V . 
V o n R i b e n t r o p c u m -
p l i ó a y e r 4 5 a ñ o s 
Berlín, 30.—Con motivo de cum 
plir boy 45 años el ministro de 
Negocios Extranjeros, von Ribeiv 
trop, toda la prensa alemana ha-
ce comentarios sobre la admira-
ble carrera del diplomático nú-
mero uno del Keich.—D.R.V. 
L o t e r í a n a c i o n a l 
r Sevilla, 30.—Hoy -se ha cele 
Lrado el sorteo extraordinario de 
la Lotería Patriótica* de Sevilla. 
resultando premiados los siguien-
tes números i 
• Primero.—6.277, con 1.000.000 
setas.—Sevilla, 
nudo; 11.07?. con 500.000 
s.—Oviedo. 
.ero: 3.636. con 200.000 pc-
- • -Sevilla. 
>to: 11.808, con 100.000 po-
-Santander. j 
miados con 10.000 pésol ;.s 
3.626 4.792 7.003 A.lsl 
miados con 5.000 pesetas • 
14.226 11.852 5.237 11.453 
11.173 2.701 18.820 1.277 
Bilbao, 3 0 . — A la expedición de 1 2 1 ni 
ños y niñas llegados anteayer de Bélgi-
ca hay que añadir hoy otra de 2 6 proce 
dentes de Inglaterra, que han sido re-
cogidos hasta la llegada de sus familia-
res en el Colegio del Amor Miserilor 
dioso de'Iralabarri.—DRV. 
R e u n i ó n d e l S u b c o m i t é 
Londres, 30.—En los primeros dias de 
la próxima semana, se reunirá de nuevo 
el Subcomité de No Intervención.—DRV7 
P r e s e n t a c i ó n d e c r e d e n -
c i a l e s 
Roma, 30.—Esta mañana presentó s u s 
cartas credenciales al Rey Vctor Manuel 
el nuevo embajador de Irlanda, 'que re-
conoce al Monarca italiano'como Empe 
rador de Etiopía.—DRV. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIII:U i i i u i i i i i u i i m t m i i i i i i m i i m i i i i n m i i i i i m i i i i 
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C A K T £ L E R A 
para hoy domóngo 1 de mayo de 
1938. 
TEATRO ALFAGEME 
Tres sesiones de cine sonoro: A 
las cuatro, a las siete^y media y 
a las diez y media. 
¡¡Programa UFA de estreno!! 
•La bonita película del lote Sim-
patía por España 
LA TRAVIESA JUVENTUD 
Un film divertido y muy bier̂  
interpretado por Danielle De-
rrieux. 
Completa el programa el 
GEA^Í NOTICIARIO ITALIANO 
LUCE NUM. 25 
Explicado en español. 
Con interesantísima informa-
ción extranjera y nacional. 
- 0 -
TEATRO PRINCIPAL 
Tres sesiones de cine sonoro: A 
las cuatro, a las siete y media y 
a las diez y media. 
¡¡Programa español!! 
e l A t e n e o 
Sevilla ,30.—Esta mañana don Eugc 
JIÍO D ' Ors se ha reunido con algunos 
aadémicos de Cádiz, Córcíoba Grainada 
y Sevilla, para la constitucón de la Her 
mandad de Santa Cecilia en todas estas 
provincias. A l final de la reunión, los 
académicos escucharon algunas canciones 
por un coro de muchachas de una asoc.a 
ción católica. 
En el salón de Murillo del Musco de 
Bellas Artes se ha celebrado, la última 
reunión del Instituto de España, con una 
extraordinaria concurrencia. Ha presidí 
do el ministro de Educación Nacional, 
y con él han ocupado ios lugares de prc 
ferencia el General Quepo del Llano. Tí:i 
genio D' Ors y otras persoanlidades. 
l ian hecho uso de la palabra el direc 
tor dt l Arcrivo de las Indias, señor Gar 
cia Oviedo, el señor Ballet y el General 
Queipo del Llano y finalmente el minis 
tro. 
Después de esta sesión, que continúa 
cuando nos transmiten esta noticia, -los 
académicos acudirán a escuchar un con 
cierto por al Orquesta Bética de Cama 
ra. » 
Esta mañana se ha inaugurado con ex: 
traordinaria toncurrencia de público U 
exposición de pinturas organizada por el 
Ateneo Sevillano, con asistencia del mi 
nistro y demás autoridades. Mañana ppr 
la mañana, el señor Sainz Rodríguez 
recibirá en audiencia especial a todos 
los profesores de la Universidad—DRV. 
COMUNION A LOS ENFERMOS 
Sevilla, 3 0 . — Mañana, siguiendo una 
costumbre tradicional, saldrán las pro-
cesiones para administrar a enfermos y 
heridos la comunión. Estas procesiones 
partirán de las iglesias de Corpus Qiris 
t i , Santa Ana, Sagrada Familia y Santa 
Catalina.—DRV. 
Y a n o h a y l e c h e e n 
M a d r i d 
Madrid, 30.—Esta mañann, las 
emisoras madrileñas dieron a la 
publicidad la siguiente nota de la 
Cruz Roja 
" A partir del día de hoy, se 
suspende totalmente el suminis 
tro de leche condensada, lo qut 
se advierte a todo el vecindario 
y especialmente a los portadores 
de certificados médicos 
S i t u a c i ó n d e s e s p e r a d a 
í 
Indalecio Prieto, en viaje 
de potentado hacia París 
París; 30.—A partir del pró-
xi no día 2. al racionamiento de 
los artículos alimrnlicios seguirá 
otro del racionamiento del flúido 
(¡tétrico en Barcelona, pues la 
luz eléctrica no podrá usarse por 
La formidable película española ningún vecino de la Cataluña ro-
EL CURA DE ALDEA 
Magistral interpretación de Juan 
de Orduña, Mary del Carmen, Ma-
nuel Arbó y Valentín González. 
¡¡Exito clamorosoI! 
CINEMA~AZUL 
Sesiones de cine sonoro a las 
cuatro y a las siete y media tarde. 
¡¡Un extraordinario programa 
UFILMSÜ 
La divertida producción titula-
da 
LIMPIA, FIJA Y DA 
ESPLENDOR 
Por la gcnül estrella Anny On-
dra. i . . : 
• 
ja mas que en (Circunstancias ex-
cepcionales, para lo cual las auto-
ridades extenderán certificaeio-
nes especiales Algunas brigadas 
1»'--meas proet d( ráv» con la má-
xima urgencia a la recogida de 
aparatos eléctricos de todas cla-
ses y de radios en particular, 
pues cuando no pueden funcionar 
por carencia de energía, pudie-
ran ser trasladados a otros luga-
res donde la hubiera. 
Según declaraciones de algu-
nos subditos franceses recién l l t 
gados, en Tarragona los mandos 
rojos han reproducido el terro-
rismo y la población civil apenas 
trabaja; los comestibles han to-
mado precios exageradísimos, has 
ta el punto de venderse las sar-
dinas a nueve pesetas la doce-
na.—D.R.V. 
Bruselas, • 30.—En la sesión de 
ayer tarde en la Cámara, los dipu 
tados libe, ales solicitaron se esta-
blezcan a la mayor rapidez rela-




cretario general de la Cámara 
Sindical de Exportaciones belgas 
que está en España Nacional es-
tudiando lo^ intereses belgas, di-
rigió un telegrama al Rey infor-
mándole que ante la gravedad y 
urgencia de la situación, todo re-
traso en el restablecimiento de re-
laciones con la España de Franco 
causaría a Bélgica un perjuicio 
mpral y material irreparable. 
PRIETO NO QUIERE HABLAR 
París, 30.—Comunican de Per-
pignan que pasó con dirección a 
la capital francesa, procedente de 
la zona roja, el ex ministro mar-
xista Indalecio Prieto, que ocupa-
ba un potente automóvil. 
El ex ministro rojo se negó a 
hacer declaraciones sobre el moti-
vo de su viaje, manifestando úni-
camente que viajaba como un ciu-
dadano particular que no tenía 
relaciones con el gobierno actual, 
i Requerido por los periodistas, se 
j negó a hacer declaraciones y con-
tinuó su viaje a París. 
LEGIONARIOS HERIDOS Y 
ENFERMOS 
Ñápeles.—.El navio hospital 
"Gravisca" llegó esta mañana el 
puerto de Nápoles procedente de 
España Nacional conduciendo 16 
oficiales, 40 suboficiales y 300 le-
gionarios entre heridos y enfer-
mos, de los que 140 fueron trans-
portados en camillas. Los glorio-
sos legionarios han sido recibidos 
con todos los honores militares y 
en imponentes manifestaciones del 
pueblo. 
CAIDOS EN ESPAÑA 
Roma.—Los periódicos publican 
la tercera lista de legionarios ita-
lianos caídos en España en la ba-
talla del Ebro del 9 de marzo al 
18 de abril del corriente. La lista 
contiene los nombres y apellidos 
de 99 legionarios. Los restos glo-
riosos han sido enterrados con 
honores religiosos en los cemen-
terios de guerra confiados a la 
caballeresca y ciistiana piedad 
del pueblo español. 
AVIONES A BARCELONA 
Toulouse, 30.—En la tarde del 
jueves aterrizaron en el aeródro-
mo de Toulouse tres aparatos con 
las iniciales A.U.N.H. A.U.N.I. y 
A.U.N.J., matriculados en IVan-
cia y pilotados por individuos de 
nacionalidad francesa 
Estos aparatos eran de dos pla-
zas y poseen una cabina especial 
para el vuelo con pilotaje sin vi-
sibilidad. Después de haber sido 
provistos de abundante esencia, 
hicieron visar sus carnets de a 
bordo y prosiguieron su ruta ha-
cia un pueblo fronterizo, pero en 
vez de aterrizar en él, continuaron 
camino de Barcelona. 
Según infirmes recibidos, di-
chos aparatos están destinados al 
aprendizaje del vtielo con pilotaje 
sin visibilidad de los aviadores ro-
jos. Añadamos que la víspera 
tres aparatos del mismo tipo fran 
quearon la frontera de los Piri-
neos en las mismas condiciones. 
CONTROL EN LOS PIRINEOS 
Londres, 30.—Un despacho de 
la Agencia Havas procedente de 
esta capital, da cuenta de que '̂ el 
Gobierno francés ha aceptado la 
sugerencia británica en el sentido 
de restablecer el control interna-
cional en la frontera de los Piri-
neos, por un plazo no superior a 
un mes, a partir de la salida de 
las fcomisiones que estudiarán In 
repatriación de voluntarios extran 
jeros que luchan en España. 
DIMISION EN SEÑAL DE 
PROTESTA 
Londres.—Chamlberlain ha re 
cibido una carta de la Duquesa de 
Atholl anunciándole su dimisión 
del cargo de Secretaria Parlamen-
taria" del partido conservador en 
señal de (protesta contra el Go-
bierno inglés que no ha tomado 
las medidas adecuadas para ase 
gurar la retirada de las tropas 
italianas de España antes del pac-
to italo-inglés y para, salvaguar-
dar, de acuerdo con otras poten-
cian, la paz en Europa central y 
en la costa del mar del Norte con-
tariamente a los intereses vitales 
de Gran Bretaña. Chamberlain 
aceptó inmediatamente la dimi 
sión diciendo que todos los rumo-
res llegados a su conocimiento 
por conducto do la Duquesa de 
Atholl y de otras persona? sobre 
la pretendida llegada de tropa» 
italianas a España y de materia] 
de guerra no son más que fanta-
sías como lo ha demostrado la 
correspondiente investigación. 
Chamberlain añadió: "Yo no 
puedo estar de acuerdo con la 
afirmación de que el Gobierno ita-
liano no haya respetado las condi-
ciones establecidas en las conver-
saciones de Roma. Es cierto que 
hasta ahora no se han retirado de 
España ningunas tropas italia-
nas, pero Italia tampoco ha sido 
invitada a efectuar una retirada 
unilateral y nadie podía esperar 
semejante procedimiento". 
ASESINO GUILLOTINADO 
% — 0 0 — 
A n t e s d e m o r i r e s c r i b e 
u n p o e m a 
París.—En la pequeña plaza 
pública de Lila ha sido guillolma-
do el llamado Femando lluhort. 
condenado a muerto por haber 
matado salvajemente una viu-
da, bienhechora suya- El asesino, 
^ue componía poesía^, ejecutó' 
aver en la nrisrón su último poe-
ma, dedicado al verdugo, en ¿1 
que protesta de su moceneia. 
subir al cadalso volvió a hacer 
nianifestacioncs de inocencia y 
dió pruebas de temor.—STE-
FANI. 
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f Londres.—Los periódicos afirman 
que en las conyersacioues anglo-í ian-
cesas se llegó a importantes acuerdes' 
de carácter militar. Én virtud de es-
tos acuerdos que completarán los de 
marzo de 1935, las fuerzas aéreas de j 
Grían Bre taña y Francia obrarán de I 
acuerdo en caso de guerra; además, 
las respectivas operaciones para apro-
yisionamicnta de víveres y materias 
primas. Se afirma, además, que den-
tro de poco se renovará el acuerdo 
naval que existíu entre Inglaterra y 
Francia antes de la guerra mundial, 
es decir, que Francia deberá salva-
guardar coi^ su Marina las comunica. dadcs. inglesas más importantes, 
ciones del Mediterráneo, dejando en- ' N 0 H A B R A D I F I C U L T A D E S 
teramente libre a la ficta bri tánica Londres.—Ocupándose de la discu-
para obrar en otras formas. sión Cámara de los Comunes pa 
"Daily Express" cree que hoy ha ra ratuicar 
S e r á r e n o v a d o e l p a c t o n a v a l 
q u e e x i s t í a a n t e s d e l a g r a n g u e r r a 
La prensa francesa protesta contra las autoridades 
que han autorizado manifestaciones comunistas 
y socialistas el 1.° de 
y pacífica al problema de Checoeslovaquia 
tiene la intención de sugerir a Praga 
que transformase la República checa c;i 
un Estado federal, dentro del cual la Ke 
pública garantizarla el derecho de las 
minorías. Inglaterra pediría a las nació 
nes 'vecinas que reconociesen y garami-
zasen el nuevo Estado checoeslovaco. 
M E D A L L A C O N M E M O R A T I V A 
La constitución tendrá lugar el p r i . mer grupo de decretos que han de apa Imitad de los dos países. Por lo tanto, 
mero de julio. La casa central es ta rá recer el 3 de mayo en el diario oíi- -ana terreno la opinión de que antes 
cia^ . del 9 de mayo no se habrá realizado 
COMENTARIOS A LAS Xr . ( /3CIA- „ada concreto respecto a las conver-
CIONES saciones franco.italianas. 
París.—El regreso del encargado de "LOeuvre" , bajo el título "Ital ia 
Negocios de Francia en Roma a la y nosotros", escribe que el Gobierno lia es la de primero de mayo, 
capital italiana ha producido nuevos francés debe dar pruebas de firmeza; 
en Londres, con sucursales en las ciu-
el acuerdo italo-briíá-
Berlin, 30.—El Fiihrer-Canciller ha 
creado una medalla conmemorativa, des 
tinada para premiar a todos aquellos que 
han prestado servicios relevantes para la 
unión de Austria al Rcich. 
La fecha de la creación de esta meda 
sido fijada para la semana próxima la nico' discusión que tendrá lugar el 2 e interesantes comentarios de la Prcn pero, al mismo tiempo, de buena vo 
primera reunión de los representantes de may0' "Great Britain And East" sa, hurtad 
de los Estados Mayores de los dos dice ^ Chamberlain no tendrá nin- | Varios periódicos, especiaimente Los obstáculos reales subsisten aún 
países para estudiar la modalidad de snna. dificultad en demoler todas las "Le Matin"-, precisan que en realidad " en la vía de la amistad íranco-italia-
realización de nuevos acuerdos discu- críticas de la oposición y en hacer re. | entre los Gobiernos de Roma y Par ís ignorarlo. Hay que abordarlos, con el 
tidos hoy. saltar la gran importancia del acuer- existen divergencias de procedimien- na, y sería ingenuo y poco inteligente 
tos que, por fuerza de las cosas, re- fin de lograr el triunfo en las mejores do, gracias al cual ha desaparecido la 
REPERCUSION E N LOS B A L K A - tensión internacional en Europa como 
NES 
Londres.—Asvuegreat Britain And 
East escribe que las repercusiones del 
acuerdo anglo-italiano en los l ía lka-
nes han sido verdaderamente bienhe-
choras, ya que tanto Yugoeskvia co-
mo Turquía y Grecia fueron liberta-
das de la pesadilla de un conflicto en-
tre las dos potencias amigas, qüá há-
blese tenido para ellas las más fu-
nestas consecuencias. 
1 COMPRA D E TRIGO 
Londres.—La compra de 23 barcos 
de trigo hecha por el conocido corre-
dor de la City, José Rank, en Aus-
•'•íralia, Canadá y Estados Unidos, atrae 
J la mayor atención. Se cree, en efecto, 
por encanto. 
APOYO A BARCELONA 
Londres.—La asamblea de delega-
dos de la Federación Nacional de Mi-1 
ñeros se ha reunido en Londres, vo-
tando una orden del día invitando al 
Congreso de la Trade Union a convo-
LOS SINDICATOS FASCISTAS 
Roma, 30.—De acuerdo con algunas pu 
blicaciones que se refiere a los sindi-
catos obreros italianos, resulta que de 
8.563.000 obreros dé la agricultura, indus 
tria y comercio, 6.360.000 están encua-
drados en los sindicatos fascistas, lo cual 
constituye una proporción del 74,2 por 
ciento. 
I T A I A ' ^'stas c^'ras dan testimonio dd impul 
so alcanzado por los sindicatos en Italia 
R E A N U D A C I O N DE CONVERSA- no ser que encuentre algún momen. ^ más cuanto ?** la sindicación es 
CIONES to libre' durante las fiestas que han v o ^ ^ Y l'hre y l;asta los obreros np 
Roma, 30.—El encargado de Negó- de celebrarse. ' adscritos gozan en su totalidad de la ayu 
PROBLEMA JUDIO 
Brusela? 
ta rdarán la conclusión también de un condiciones para los intereses franec-
acuerdo de principio o de buena vo- ses. 
car una reunión de Comités ejecuti- dos de Francia en Roma, Mr. Blon- Sin embargo, por ahora se busca da de los sindicatos fascistas, 
vos de los principales Sindicatos, na- del, llegó aytr a esta capital. Es por- sólo un acuerdo de" principio, y no se 
ra discutir los medios a adoptar para tador de instrucciones detacadas de su cree imposible que antes de la reunión 
dar un apoyo práct ico al Gobierno de Gobierno, con relación a las conver- de la Sociedad de las Naciones sea pu. s, 30.—Varios periódicos de es 
Barcelona y obligar al Gobierno- bri- saciones franco-italianas, que parece blicada una declaración común de ta capital hacen notar que de resultas de 
tánico a renunciar a la política de no serán reanudadas el domingo por la Francia e Italia. Por otra parte, pa- ^ fUerte inmigración de judíos proceden 
intervención. 
DISCURSO D E C H A M B E R 
, . L A I N 
Londres.—En la Cámara de los Co-
que Rank ha comprado esta cantidad muñes el' Canciller del Sello, Sir Su-
de trigo por cuenta del Gobierno b r i . mos, en respuesta a una interrogación, 
tánico y en relación con el conocido confir.mó que la discusión parlamen-
programa de almacenamiento de v i - taria sobre la moción al primer m i . 
jveres. « '.-nis'tro para aprobación del acuerdo 
el 
DECLARACIONES DE B L O N D E L 
LOS CRIADOS SE SINDICAN 
'i Londres.—Los criados ingleses de-
cidieron formar un Sindicato nació-
4ial para la defensa de sus intereses. 
ítalo-británico ha sido fijada para 
lunes. 
La discusión empezará con un dis. 
curso del primer ministro, Chambcr-
F R A N C I A 
E L PRIMERO DE M A Y O 1 Este optimismo ha^sido provocado 
París.—Una vez más se denuncia el Principalmente por la frase de Dala, 
scándalu dtl Primero de Mayo. La dier dc que ",a entcntc no ha sido 
'rensa dc derechas protesta contra mmca más ín t ima" ' Í £ 
^autoridades, que Lan autorizado en | CONSEJO D E MINISTROS 
"̂ •os ios grandes centros manifesta- 1 ' 
iones y cortejos comunistas y socia- r a r í s ' 30—F-s probable que el lu-
fistas y han prohibido por lo contra. ncs se celebre Consejo de ministros. 
10 el de las asociaciones patr iót icas 
Roma, 30.—A su llegada a Roma, 
Mr . Blondel declaró a los periodistas 
que su viaje a P a r í s ha sido oKtrema-
damente útil. Las largas conversacio-
nes sostenidas con Bonnet le han per-
mitido precisar ciertos puntos dc las 
instrucciones que había recibido 
teriormente. _ 
En adclám^—añadió—me" encuentro 
en condiciones dc imprimir a las ne-
gociaciones un ri tmo más acelerado, 
rece que esto facilitaría la tarca del tes del éxtrajfijeto; se ha creado'en Bcl-
flelegado francés. . . . . t • •/ T-V , 
, . . . • í . . . . . .gi^a un verdadero problema judio. E l nú 
Mientras tanto, los medios italianos , . •' , • mero de estos, comparado con el que ha siguen con atención las convcrsacio. 1 " 1 c 
ncs sestenidas-en Londres, Los per ió . bia ^ la ^ucrra' se ha duplicado, 
dices- romanos se limitan a reprodu- L a Prensa subraya particularmente que 
cir los comentarios franceses e in- los judíos reden inmigrados son afco-
gieses sobre dichas conversaciones, y tos a la política izquierdista y dcsarro-
se ha notado una nueva exaltación lian una actividad extremista muy gran-
dd eje Roma-Berl ín, que no parece de. Añaden que es precfso fijarse iaz 
debida áí próximo viaje de Hit ler . cuando las huelgas de los mineros los j u 
dios extranjeros han representado siem-
pre un papel preponderante. Por ello se 
-El subsecretario de Marina, p^e que el gobierno ejerza un control 
C i r .XTO SEIS SUBMARINOS 
Roma. 
'a3o el pretexto de evitar incidentes, 
oy. domingo, en todas las ciu-
ades de Francia flotarán banderas 
0jas y negras, mientras que la t r i -
olor será olvidada. # 
ARMAS A LOS COMUNISTAS 
)aWríS~~La Po5icía deI Frente Po-
f ^ , continua su campaña contra los 
re. .J—d0* terroristas de derechas, 
[m̂ 111*0 ^da día complots y escán-
c terminan deshaciéndose co-
'Pas de jabón. 
sahda clandestina dc armas 
'f^cs que los comunistas efec. 
yí¡a^BP0yadas Por ^os sabuesos 
- ScSUr¡daci 
Daladier dará cuenta a sus colegas de 
lo ocurrido en las conversaciones dc 
Londres y se fijará el texto del p r i -
luúiiuii i íui i imuiuiri iuiuuii i i i i i iuiniuiuuiti i iui i i i i i i 
D E P O R T E S 
CONODUSO H I P I C O INTBlí. 
N A C I O N A L 
Rbina.—Hoy han tenido lugar 
dos importantes pruebas en el 
concurso hípico internacional dc 
Roma: El premio ''Imperio*',.ga-
nado por el capitán italiano Lom-
bardo di Cumia sebre "Serpe"', 3 
el premio "Diana", para ama.'.o 
puesto que conociendo exactamente almirante Qivagnari, en el estudio 
el punto de vista francés, me será po- sobre la potencia de Italia en el mar, 
sible tomar decisio'nes sin tener que publicado en la revista "Rasseg'na 
referírselas continuamente por telé- Italiana" anuncia, entre otras cosas, 
fono o telégrafo al ministro. qr.e en el año en curso la Marina 
El representante -francés se mos- italiana poseerá un total de ciento 
tró particularmente optimistn sobre el seis submarinos, y que dentro de dos 
curso de sus conversaciones con el años d número dc estas unidades 
conde Ciano, que no podrán .ser re- innrcarn un nuevo y sensible aumen-
nnudadas hasta el domingo por la ma- to. y que todcs estos submarinos es-
nana. Como el Canciller Hitler Be- tán en servicio, tanto para guardar 
gnrá a Roma el martes por la tarde. Ies pasos oMigad^s del Medi terráneo 
el conde Ciano no podrá conceder a coiác para llevar la ofensiva a lejanos C U B A S se venden, tres de roble ameri 
más severo sobre as actividades políticas 
de los judíos y sus manejos subversivos. 
NACION.ALIZACION D E R E F I - T 
NERIAS \ 
Rio de Janeiro, 30.—El Presidente 
Vargas , ha decretado la nadonalizacióri 
de todas las refinerías de petróleo. , 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiomimiiiiniiiiiiiitniin 
A n u r c ' o s E c o n ó m i c o s 
P.londcl más que tres entrevistas, a 
O T R A S N O T A S 
:ste 
• r)ul)lica un aríículo de nas, ganado por la baronesa ita-
c] ' JCle:,'do que en esta ciudad liana Xiscd, sobre Maseberina''. 
ttáifc 0 esíá al corriente de (STAFAXI.) 
í o V ' ^ t mOOIOB A UNA FZDBSACIOa 
menta St, .J*s- E l periódico docu- París.—El general Phclan pre-
íutable. ' UrtJia ición con pruebas írre . s e í i t ó a la Comisión de Boxeo del 
que a pesar de cll< 
•"eslía finge ignorar 
la Pniic^ e lo Estado do Nueva York, a áá. re-
jo todo. 
•5^>aris, 30. J t E N FRANCIA 
. '!Uj-< írÍ,nreSultado ^ !as con-
'•a^nio^ j _ Sn.uíc?:.? c.v.:-ó on-
?xpresa ,„ ^^qL r , , 
al f, mayorV lrancc?a- Ia cual 
^ro. " ^timismo respec-
greso dc Roma, donde asistió al 
Congreso mundial dc Boxeo, un 
informe manifestando lo comp a-
cido que estaba por haber asis-
tido a la Conferencia de Roma, y 
que la Federación italiana dc Bo-
xeo merece el mayor elogio por 
haber tomado semejante inicia 
. í ; tira.—STEFANI. 
I N G L A T E R R A NO A D Q U I R I O j 
OBLIGACIONES 
Londres. 30.—La Agencia Reulcr pu 
blica la siguente nota: 
" E l Gr^iiemo inglés ha hedió saber aj 
los embajadores de Italia y Alemania en 
Londres, que Inglaterra no ha adquirido. 
ninguna nueva obligación con las ron-
versaciones franco-inglesas. 
NO SE CONTO CON EL EMBAJA-
DOR SOVIETICO 
Londres, 30.—"Evening Standart" di-
ce que los círculos diplomáticos hacen re 
saltar el hecho de que el embajador so-
viética en Londres no h:i sido puesto al 
. " i " . ! (.ronde Ciano ha celebrado esta tar 
de una rrmícrer.cia con el encargado dc 
Ncgccior, francés, Mr . Blondel, que ha 
durado una hora. 
Se da por sabido que las negociaciones 
franco-italianas han continuado de ma-
nera satisfactoria.'" 
F I N A N C I A C I O N D E A R M A M E N -
TOS 
Paris. 30.—Hoy se celebró en el Pa-
lacio dc la- Gran Cancillería de la Le-
gión de Honor, bajo la presidencia de 
Daladier. la sesión inaugural del conse-
jo dc administración de la caja autóno 
ma para la defensa nacional. 
cano, construcción Tafalla, de unos 
300 cántaros cada una. Viveros Seoa 
nez. La Bañeza CLeón) E.299 
DORMITORIO y comedor completos, 
de nogal, con muy poco uso, se ven 
den. Informarán esta Adnmistración, 
E.-306, 
—00—» i 
RADIO, vendo aparato moderno, com-
pletamente nuevo. Informarán: Cer-
vantes, 9, portería. León E—311 
S E V E N D E toda la maquinaria concer-
j niente a una central eléctrica, Lifor-
• mes: Apolinar F . Santiago. (Vcguelli-
j na de Orbigo). León. £—312 
IPROFESOR o profesora, deséase para 
En su discurso, Daladier puso de re- dos ^ bach5llerat0) ingreso y ^ 
corriente de las negociaciones anglo-íran heve la importancia de la misión con- | . m&to Raz¿n> Calle Santa Nonia (Ca-
cesas y esto contrasta con las informa-,. Cada a la Cámara para financiar futuros sa ¿e Madaleno) 1, derecha 
ciones facilitadas al encargado de Negó,attnah^entos; El consejo de administra-, —00— 
cíes- dc Alemania y al embajador de Pa i ciáo estudió las condiciones en las que MECANOGRAFA con buenas refer-rí 
podrían lanzarse el próximo empréstito cjas> ^ 0frece Raz¿n 
para la defensa nacional. .1 nistración 
D E R E P U B L I C A A ESTADO F E - ! __00_ 
D E R A L . j Z A P A T O perdióse ayer desde Fajeros 
París, 30.—Parece que Inglaterra, que | al Seminario. Ruégase devolución a 
riendo proporcionar una solución justa Zapatería Gómez, Fajeros 2 i l i ^ 
1 * ÚAÚ J 
lia en Londre: 
SIGUEN L A S NEGOCIACIONES 
Londres, 30—El corresponsal de la 
Agencia Rcuter en Roma, telegrafía lo 
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U n b r i l a n t e r e q u i e b r o 
San Isidoro 
e n a m o r a d o 
d e E s p a ñ a 
. E l más excelso de los hijos de España, scguii han 
llamado a S^n Isidoro k s ameres, íigura coicsal por 
su sabiduría y santidad, dirigía a su idolatrada Kspaña 
este dulcísimo rcqüub .o , que op.eea Cien lo qi;e sen-
tía su cerazen de pafrio.a y <1 valor singular de !a na-
ción que tiene a grr.n honor c o n t ó t e por hijo escla-
recido : 
" ¡ C h . Espacia 
tierras que se ex 
bendita y fe l i i e 
Eres la mas hermosa de totias las 
nden del Occidente a la India; tierra 
ûs príncipes, madre de muchos pue-
blos. Eres Li reina de t.das las proviacias. De t i recibe 
luz el Oriente y- el Occidente. Tú, h^nra y paz de todo 
el orbe; tú, la porción más ilustre del Globo. En tu 
suelo florece con exuberancia la fecundidad gloriosa del 
pueblo gótico. -La pródiga naturaleza te ha dotado de 
toda ciase de frutos. Eres rica en vacas, llena .de fuer-
za, alegre en mieses- Te %¡Jtcs a n espigas, recibes 
sombra de olivos, te ciñes- con vides. Eres florida en tus 
campos, frondosa en tus montes, llena de pesca en tus 
playas. No hay en el mundo regk n mejor situada. N i la 
tuesta el ardor dcl estío, ni te hiela el rigor del invier-
no, sino que, circundada por un ambiente templado, es-
t á s alimentada por blandos c( tiros. Cuanto hay de fe-
cundo en los campos, de grade so cu los metales, de her-
moso y útil en los animales, lo produces tú. Tus ríos 
no van en zaga a los más fumosos del orbe. Ni Alfeo 
iguala tus caballos, ni Clitumno tus rebaños, aunque 
el sagrado Alfeo, coronado de oíímpic:.s palmas, dirija 
por los espacios sus velo:es uiáJr i inas , y aunque Cli-
tumno ftinielará ant guamei.te tn v j . torosrs (.aplo-
iinas ingentes animales. No ambicionas ios ásperos bos-
ques de Etruria, ni admiras, les 'plai i t íos de palmas de 
Molorro, ni envidias los canes alades. confiada en tus 
corceles. Eres fecunda por tus líos y amarilla por tus 
torrentes auríferos: íuen;e ce hermosa raza caballar. 
Tus vellones purpúreos dejan ruborizados a los de Tir -
io. Eres rica de hombres y de piedras preciosas, abun-
dante en gobernadores y en hombifs de Estado, tan 
opulenta en la educación de tus principes ermo bien-
aventurada en pnducirlos. Cen r azó i puso en t i los 
ojos Roma, la cabeza del O.be, y ruii uc í l valor ro-
mano vencedor se desposó contigo, al fin, el floreciente 
pueblo de los godos, después de haber alcanzado mu-
chos trofeos, te arrebató y te amó y goza de t i , lleno 
de felicidad y en medio de grandes ii'¡ iczas." 
V i d a d e S a n I s i d o r o 
: Resumir una obra y una obra tan i brtcntosos como 
las de San Isidoro en unas lineas, p; rece locura. Sin 
embargo, para les desconocedores, ¡t davía!, de esta 
gran figura, diremos : 
Nació en el siglo V I , i ños quinient s sesenta, apro-
ximadamente, y murió t i año seisciens s treinta y seis, 
de familia aristocrática y señalada < r. santidad. 
Sus tres hermanos í t u r t n . antos ' :ubién: Leandro, 
Fulgencio y Florentina. 
Consagró San Isidoro a s esiuerzos " formar un con-
junto homogéneo del pueblo godo, j a esta política 
de unidad unió lá convoc loria de los ioncilios de To-
ledo y Sevilla, cuya legi?: ión fué la ase del régimen 
representativo en nuestra patria. 
Como la ciencia de Isid ro fué ia • 'e de la cul'ura 
española, princi; almente con su l i l . . famoso de las 
"Et imologías" , que en la lülad Media i hubo libro que 
más se copiase después d l i P. blía. Es á allí, ordenado, 
todo cuanto se sabía en : quel tiempo. 
Escribió, además, el í moso libro 'c las "Senten-
cias", el de las "Diferencias", el de los "S inón imos" y 
Trtras obras de Historia, r'e Fís ca. de Teología, de Sa-
grada Escritura, de Derecho Canónico, etc.. que mues-
tran el portentoso saber de este iñsi ;ne español, de 
qníen dijo su amigo San Braulio: 
" T ú eres gloria purísima de Españ i , sostén de ¡i 
Iglesia, luz que nunca tse ha de apagar." 
Este gran filósofo y genial sabio, último de los gran-
ie« Padres de la Iglesia, eva, dice San Ilderonro, un 
fcombre extraordinario por su genio y su hermosura. No 
m posible explicar la grada y facilidad de su elocucn-
d»... E l que le oía una vez siempre quadaba con ansia 
d« oirle de nuevo. 
Sn Santidad y los milagros obrados por su mediación 
corren parejos con .sn cienci».. 
R O M A Ñ C E 
de l a t r a s a c i ó n d e l c u e r p o d e S a n I s i d o r o a L e ó n 
Se (D? Lorenzo de 
púlv^da) 
Almucamuz de Sevilla 
vasulio es del ,rcy Fernando; 
el rey tiene gran deseo, 
como es tan bueno y cristiano, 
de haber algún santo cuerpo 
para León el nombrado,, 
donde ha hecho sepultura 
para sí y sus procreados. 
A Almucamuz envía mensaje: 
que le dé ha demandado 
a Santa Justa y Rufina, 
que en .ella han martirizado. 
Almucamuz lo prometió 
y ofreciólas muy de grado; 
don obispos enviara 
que las traigan a recado; • 
Den Alvaro de León, 
que en el tiene obispado; 
.y el buen obispo de Astorga, 
don Ordeño, era llamado. 
El rey los ha proveído; 
gran haber les había dado. 
Llegados son a Sevilla, 
a Almucamuz habien hablado; 
pidiéronlo las dos santas 
como les habíe mindado. 
Almucamu.i les respondió, 
dónde están?, que lo ha ignora 
Los obispes como buenos [do 
nn cracion hrn hachado; « 
tros días están en ella; 
todos los hm ayunado, 
suplicando a Dios del cielo 
en esto muestre milagro 
rara qCcTsepan do están 
irá ruerpes benditos, santos. 
Al cpho de los tres días 
^ T t Esidro .<=e ha mostrado; 
d'joles:—Siervos de Dios, 
nuestro Dio^ no .1o ha en gr^do. 
oue de anuí llevéis las santas,, 
que este pueblo Sevillano 
cristianos lo ganarán, 
y Dios ya tiene ordenado 
que en ella queden sus cuerpos 
para su ayuda y su arrrparo"; 
serán de ellas las patronas, 
y su guarda habrán a cargo; 
mas pos vuestra santidad, 
y honra del rey Fernando, 
de quien recibe servicio, 
mi cuerpo os ha otorgado, 
que lo llevéis a León, 
a quien aquí os ha enviado. 
Los obispos que lo oyeron 
sin habla habían quedado; 
Esidro los santiguó, 
ellos en sí habían tornado; 
preguntáronle quién era, 
• Sant Esidro ha replicado: 
—Yo soy Esidro, arzobispo 
de Sevilla, que os he hablado; 
allá en Sevilla la vieja 
mi cuerpo habréis hallado. 
Para allá van con el rey, 
que lo iba acompañando. 
Cavaron do Sant Esidro 
les había revelado; 
allí hallaron su cuerpo, 
¿alió olor muy sublimado 
que consolara a los moros, 
y tamíoién a los cristianos. 
Tomarlo quiso Almucamuz. 
mas la vista le ha faltado; 
también el entendimiento; 
de nada se habíe acordado. 
Partease para León, 
gran gente lo acompañado 
por el camfno do vienen 
hjao muy grandes milagros. 
Llcvárcnle a la iglesia, 
me el rev habíe edifeado; 
Sant Es'dro le llamaban 
m^ndo lo han con^^rado; 
d:6Íe nrandea herHdr>des 
con que siempre fué honrado. 
San Isidoro 
p o l í t i c o d e l a u n i d a d 
U n a f e , u n a o r a c i ó n 
u n r e i n o 
CcmO político, fué ei sabio .prJado el poatico ae la ^ 
Unidad espa.'.o.a. Cbíocaéa España todavía en fluctúa- ' 
clones pa.eciuí.s a les de nu.'Ura c'poca, les "Ccncilios 
toledanos famosos, ele k s que fué alma y aliento San 
Isidoro,, elaberan es'a unklad rara llegar a la íónnula j 
expresiva que empleaba el sabio arzebirpo de Sevilla 
para cristalizar su pensamiento: "Una té, una oración, • ' 
un reino". ^ | 
Desde luego, n?,da imcuesto ror la fuerza y la es-
clavitud, como los romanos, sino por la predicación pa-
ciente, por el buen ejemplo, por la sabiduría, per el ' 
amor, c mo el Divino Maestro. 
Los Concilios de Toledo, a los que da vida sil mara-
villosa pa'.ab/a, sen crisol donde se funden en una sola 
las dive.-sas razas c i . 'eobgías de Hispania, dominada 
por los godos, pero cuya civílizacKn era obra ce los 
hispano-romanos. 
Allí se modela !a ur i . l rd n?cicral cen la in 'dad le-
gislativa iniciada per Furico, tn lo civil; con la unidad 
religiosa, proclamada fer Recaredo; siendo todo como 
la risueña áiíroía de 'a Espara una e inmortal que el 
gran arzobispo, tan patriota, la quería. 
Otra de sus grandes obras de unidad es la liturgia ' 
única. Había grandes divergencias entre las diversas 
formas de decir la M i a y adnvni trar les Sacramen-
tos. Pero S^n Isidoro lueba centra todo e impene a 
todos, sin excepción, la liturgia antigua y tradicional 
del pueblo español, arreglada P01" cen aplauso uná-
nime del Concilio, que, fascinado por su majestad y elo-
cuencia, excl::ma: "Los que estames'unidos _por una fe 
y un imperio no debemos ten'r distintas observancias." 
He aquí una magnífica lección, que parece dicha tam-
bien para la hora histó ica que atraviesa España . San 
Isidoro, como talento genial y universal que es, traspa-
s a r o n su vuelo de águila los cielos de distintas épocas. 
Hoy puede su doctrina, una vez más , aplicarse. ¿Qu6 
otra cosa hemos hecho días a t r á s , con el aniversario 
del Derreto de Unificación, sino glosar las sabias ense-
ñanzas que se desprenden de la teoría del San.o. tan 
patriota y español como pensador profundo y excelso? 
D e v o c i ó n l e o n e s a a S a n I s i d o r o 
E l origen de unafiesía 
Con ocasión de celebrarse hoy en esta capital la fies-
ta en honor de San Isidoro, Pa t rón de nuestro antigu© 
Reino de León, en su Colegiata, y en la Cated al, ade-
más, por estar aquí la imagen de Nuestra Señora dei 
Camino, la ofrenda secular que hacen los Ayuntamien-
tos de Valverde, Villaturiel y Valdefresno en tal día, 
en el santuario de Nuestra Síntísir . la Patrcna, aim 
cuando no sea a esta celestial Señera , sino a San Isi-
doro la ofrenda convendrá recordar el origen de 
este voto popular, basado en les favores recibidos del 
Santo por los lecneses. 
Fué tii el reinado de Fernando I I , hijo de Alfonso VJX 
el Emperador, en el año mil ciento cincuenta y ocho 
(siglo X I I ) , cuando los lecneses sacaron, en rogativa, 
por una gran sequía, el venerado cuerpo del Santo, que 
había prohibifíón de- tocar. A l llegar a Trobajo del- Ca-
mino, la urna se inmovilizó de tal forma, jua no hubo 
fuerzas humanas capaces ,de sacarla de aquel sitio/ 
Sólo les ruegos y ' lugrimas de la Infanta Doña San-
cha, hermana del rey, e-posa mística "del Santo, y los 
llantos del pueblo, pudieren conseguir el milagro de que 
el santo cuerpo volviese, llevado i or o tro señalado 
prodigio, por manes de cuatro pequeños niñesj, que no 
h l ' ieran podido con el peso de las andas. 
En el sitio donde se ebró el prodigio, hicieren los 
pueblos cna devota ermita, que se llamó San Isnloro 
del Mente, donde concurrían, el día del Santo,; "con-pro-ik 
cesiones les lugares del Bernesga, Solarriba, \ ajdon- 2 
cinos y Páramos . / ' 
Estes, después, pa aVrn al ;antuario de Nuestra-
ñora del Camino, y al desa; arecer la ermita de - a» 
Isidoro del Monte, continuaron yendo a la virgen o^M^. 
Camino, en !a persrna de sus alcaldes y c 
allí hacen a la Virgen la ofrenda que antes hacían * 
San Isidoro, en la ermita de Trobajo. 
La ciudad de León, por su part-, cumplió también t\ 
voto y juramento de jamás volver a sacar de su iglesí*j 
el cuerpo del Santo, que se venera en el altar mayer ie 
la Colegiata, a los pies del 5anlís :mo, y asj crm0 
pueblos hacían la ofrenda en Trobajo, el AyuntsmieiT 
te de la ciudad la ha- ía en la Cole-iata, ^ns í f f r .»*^ 
como se sabe, en un cirio pascual de arnoba, pintad 
con la imagen del Santo y el escUílo de León. 4 
A l despedirse el Ayuntamiento dej ^ ¿ ^ ^ Io h¡¿&f 
con tres reverencias o cabezadas, de ^nde 1c quedó al^' 
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ifliu.—Invitado, por el Rey Empem-
dc Italia y queriendo devolver la vi 
que el Duce le.hi^o en Alemania el 
pasado. Hítler marchará a Italia el 
2 de mayo, siendo acompañado por 
únistro del Exterior del Reich, Von 
entropp; por el representante del 
rcr en el partido Nazista, ministro 
s; por el ministro de Propaganda, 
jels; el ministro Frank; el jefe de 
cía alemana, Himler; el Rcichsleiter, 
mn; el jefe de la Cancilleria del 
h , I.ain:ners; el canciller presiden-
Meissner; el jefe supremo del 
• r c i t o del Reich; Keitel y otras nume 
ickides civiles, militares y del 
zista. Hitlcr irá primero a 
Je sérá huésped del Rey Em 
per ir u ios d-,s. Como ya fué anun 
•o ' t endrá ' . ; lus^r grandes manrfesti-
cioi 'súpoles y Florencia que 
H q r .visitar;'., daüdo muestras de la 
Bortania (pie Italia fascista concede a 
ffifo!: 'trillad entre los dos grandes pr.c 
Hs italiano y alemán. 
«"D;.,-/' escribe q-.ie el vi-aje del Füh-
•eparado desde largo tiera 
con impaciencia por los 
ia y Aiemania, está tradu 
didad. Subraya el camina 
Mcmania e Italia después 
Du.̂ e a Alemania y dica 
de Italia con Inglaterra 
,3 negociaciones con Fran 
ya a un práctico recono 
nperio fascista. Én el mo 
ran Reich alemán fué crea 
y Ixuitizn,!,) por Ilitler, el Duce con 
o una actitud ejemplar. Los intereses 
nania e Italia esf,án iden 
nos en los derechos de 
» u o s pueblos en Europa y su paridad 
B 'os pniscs ricos en posesiones de uí-
d'. i ensemos también en la común. 
£ontra el bolchevismo pero los 
^~e~cs °e 'os dos pueblos se apoyan 
omplctan en otros dos campos tam 
• A*NDlOSni\T) I)EL PROGRA-
DE FIESTAS 
• ^ • - C o m o consecuencia de la pu-
del programa oficial del inmi-
l l i c a l ^ K de HÍller a Italia• anunc«o 
• peri'r ?randes títulos Por todos 
IntJ i ^ ^ SUS primcras Páginas, los 
hacen resaltár la excepcional 
Jhecho d Pr05ra!m de «estas y 
Mr mz Hltler vaya acompañado 
^ S r u p o de personalida-
p a ñola. 
Í?resiclió el ministro de Ednca-
eión Nacional, ocupando puestos 
en la Presidencia el general Quei-
ítlC( 
:en o j A -
iales> M 
i t> ntc 
ti \Ó> 
"des del gobierno, del partido y del ejér-
cito. Todo ello—escriben los periódicos 
berlineses—da a la visita del Fiihrer el 
carácter de un acontecimiento extraordi 
hario destinado a confirmar de forma so 
lemne la amistad que une a los dos pai 
ses. 
" E l fascismo—escribe "Hamburger 
Fredemblatt"—demostrará al Fiihrer su 
floreciente juventud, su valiente milici i , 
su potencia naval y aérea y su aguerrido 
ejército. La capital que Hitler visita por 
primera vez es Roma Eterna que ha v i -
vido siglos de la Historia." 
ESPERANDO L A V I S I T A 
Roma.—El viaje de Hitler a Roma re 
tiene toda la atención de los periódicos 
de la tarde, que publican con gran relie 
ve el comunicado oficial de la visita y 
consagran al histórico acontecimiento sus 
editoriales dediando páginas enteras a re 
señar la vida y obras del Fiihrer asi co 
mo los aspectos más salientes de Alema 
nia nazista. " I I Giornale d' Italia" dice 
que la nación italiana quiere recibir en 
m territorio a Hitler con pruebas de res 
êto y calurosa amistad, porque recono 
~e en él no sólo un gigante de la Histo 
ia creador de la nueva y gran Alema-
ia; sino también al amigo noble y expe 
¡mentado de Italia en el momento deci-
nvo para la creación del Imperio. El pe 
iódico destaca que el próximo encuentro 
rn Roma de los jefes de las dos revolu-
iones no es solo un encuentro representa 
ívó por el número importante de cola-
boradores de Hitler que forman en su 
quito, sino que tendrá una gran impor 
^ncia política. Además se confirmará y 
'^ofunflizará el acuerdo entre los dos. je 
•es que desde hace dos años fué creado 
con ventajas recíprocas y utilidad inme 
diata para Europa. 
I M P A C I E N C I A E N ROMA 
Roma.—El redactor diplomático de 'a 
Agencia Stefani escribe: La impaciencia 
por la visita del Fiihrer y Canciller del 
Reich a Italia, en devolución a la visi' 
ta que Mussolini hizo el año pasado a 
Alemania es intensa. Es el encuentro de 
dos conductores de dos naciones amigas 
y limítrofes, el encuentro de dos revidu 
iones que aportaron a Europa nuevos y 
poderosos elementos de vitalidad. Nume 
rosas personalidades del Tercer Reich 
R e u n i ó n d e l I n s t i t u t o d e E s p a ñ a 
Función de homenaje a los 
Académicos 
Sevilla, 30.—En el Museo de la. Fustigó a las democracias, que 
Bellas Artes, en la Sala de Mu- ¿o lian hecho más que envenenar, 
rillo, se celebró la segunda re-1 el problema de la cultura, e hizo 
unión del Instituto de España, nn elogio de la' oora del Instituto 
en sesión conjunta de Jas Reales de España, que seguirá la obra 
Academias de San Fernando y Es cultural española v i'inalmente en 
salzó a la ciudadanía sevillana. 
Le contestó Pemán, que liabló 
de la cultura española cradicio-
• nal y universal, y recordó que En 
po de Llano el gobernador eiyd, ^ D'Ors pertenecía a la Acá 
el alcalde, el obispo de Madrid- |eliliu de,la fetom desde 1927, 
Alcalá y los señores Peman, San- e ^ ahoi.a no ha pi.onuncia. 
gromz y^conde de Komanont5J dó ei disellrso de in y na 
En los estrados, con ios academi- s&mQ er el ^ ra0£¿entc 
eos, se hallaban también los de atraviesa España, 
las Academias seviJUanas. 
Don Pedro Muíairuza pronun-! . W<>l los, oradores fueron muy 
ció un discurso sobre arquitectu-. aplaudidos por la concurrencia, 
ra vasca en la Historia. Dijo que <|ue llenaba la sala de MuriJio. 
el nuevo Estado liaría que la ar-j Seguidamente se interpietaron 
quitectura tuviera sentido nació-1 ^s Cantos e Himno Nacional, 
nal enlazado con las tradiciones. |. Por la noche se celebró en el 
. Le contestó don Modesto Ló- Teatro de San Fernando una gran 
pez, que destacó la labor del se- función de gala en homenaje a los 
ño Muguruza, recordanuo que era académicos. E l teatro, que,estaba 
autor del monumento al Corazón adornado con plantas y flores, 
de Jesús en Bilbao y de otras presentaba brillantísimo aspecto, 
importantes obras. Recordó tam- Entre la numerosísima concurren 
bu'ii la labor de ese señor en cia figuraban el ministro de Edu-
América, especialmente en ia Fio- caeióu Nacional, general Queipo 
rida y California, con sentido, de Lia no, muchos cadémicos, au-
cmiuoiitcmente barroco y españo-' toridades y mandós de F.E.T y de 
fista; . las J.O.N.S, El Teatro de la Fa-
Luego habló Eugenio D'Ors so-'lange, "La Tarumba", tomo par 
bre humanismo. Hizo el elogio de ^ ..Ó en el espectáculo poniendo 
1 namuno. Aludió a Menéndez y escena el entremés de Cervantes 
Pelayo, que ha hecho posible la "Los dos habladores" y el auto 
continuación de la cultura espa- sacramental anónimo del siglo 
ñola, e hizo un elogio de las obras j X V I titulado "Bodas de Espa-
clásieas de la Literatura españo- ñ a " . 
liiiiiiiimiimíimniiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniim^ 
B a j o e l s í m b o l o 
d e la g e n e r a c i ó n de l 31 
p o r F é í í x C o n d e C o s s i o 
i Ira la vieja y torva herencia del sistema 
que muere. 
Generación grande, heroica, sublime, 
, - i • • I I 
( C o n c l u s i ó n ) 
acompañarán al Fiihrer, lo que indica la ' patria Mérito del Ausente> {undador y 
alta significación que la nueva Alemama guía de las cspañoleS( que ños - qUe marca el norte exacto de nuestro 
atribuye a la visita de Hitler y la impor comi(; el sacriíicio dur0) ásper0) constan dest¡no histór;c0t la ruta de la redenclón 
tancia que reconoce la amistad de Ita- de dia y de ^ dcscailso Y así de España. Generación que sólo a los 
!ia- . ' . ' ^ se comprendió la generación, esta ge grandes pueblos es dado tener. Genera-
Roma, en sus colinas imperiales, con neración hero¡ca de la santa reb€ldíai y ción'que sab^-en reaguardia-vivir tra-
su milenaria fascinación, con sus monu 
mentos, en su animación juvenil y en su ^ precursor.. supieron cumplir con y 
renacimiento mussoliniano. recibirá a H i t deber y sacr¡£¡carse- . Que hable sino el 
Alto del León y la Falange de Castilla! 
bajando y—en el frente—morir comba-
tiendo. 
ler con manifestaciones de amistad en laj 
quc-M recuerdo de los honores y testi-
monios de simpatía con que Mussolini 
fué recibido en Alemama, es muy vivo. 
La visita no tendrá por lo tanto una sis: 
Hasta este puerto de buen fondeo, el 
viento ha empujado a mi baradhoeto 
Asi ahora, nos lo dice el jCesar, Caudillo , , . . . 7 
. . „ .. mental, navegando a la deriva, bogando 
Augusto de la España liberada. Y asi 
lo comprenden todos. 
Y luchan y luchan bravamente, con 
nificación protocolaria. Las manifestacio corajt% con fe en ia reasunción de 
nes guerreras a las que se sumarán ex- España, lleno el camino de Espinas, 
ccpcionales espectáculos artísticos, encua de trabajos. Este es un méri to tam-
dmrán en líneas inolvidables la visita del bién del redentor italiano con . rela-
Fiibrer en su sifflHfitSwáÓTi e^nintuil y 
y bogando como quien creía que 00 po-
día llegar. 
No faltarán los defectos. El meollo dr 
lo esencial no tendrá la galantería de las 
grandes descripciones, y le faltará la n ú i 
tica del adorno y el abismo de lo profun-
nolítica de encuentro de dos revolucio-
nes y de dos grandes naciones amigas. 
V i n o s y C o ñ a c 
V A L D E S P I N O 
L o s m e j o r e s 
cíón a su Patria. Benito Mussolini, el do- Pero hay en ello, la verdad incon-
romañol de Várame, genial conduc- trastable de esta generación joven que no 
tor de la bella Italia actual, ha sa- sabe de mitologías, ni de supersticiones, 
bido también reintegrar a su genera- ni de ágapes, sino que sólo sabe de rea-
ción al genio latino. Mussolini ha he- üdades y de sacrificios. 
cho comprender a todos los italianos, v ^ „ a c . ^ V , . , . ,. , , p ' * con esta nueva generación esta la lo mismo a los italianos del frondo. . . . • , , aristocracia del pensamiento, con la q ' i r 
vive el misticismo, el valor y la filosofía 
so valle del Po, que a los del r o m á 
nico Tiber. a los del valle de Basen-
BOLSA DE LA ELECTRICIDAD 
to. que a los del Tirso, a los del V o l - de un puehlo: de un ^ b ] o movido V * 
turno que a los del Careliano que la Poctas' ^ sabe avanzar rítmicamente-
vida es un continuo sacrificio, un do. con ritmo de marcha imperial y unánime, 
lor. Lo mismo el italiano de Fiume bajo un símbolo sagrado—levantami? 
que el de Siracusa, el de Dovía que "frente a la poesía que destruj'e, la 30á-
el de Livorrio, el de Benevento que sía que promete." y crea, 
el de Verona el de F'orncia que el _ •" - • — ——~x^.» .^ 
J de Nápoles, el de Milán que el de M T " * ' ' a a o c o n t r a u n 
p - n c o e n S p n e h a i 
Gestiona la vonta de M toras todos tipos. í anuí uti mér i to de 
Transformadores, Alternadores y en ge^erBl to-
do lo relacionado a la Electricidad industrial. 
I^Roma, saben que la "vita es doloro-
J sa", oue es un constante torneo en 
| el dolor. Se lo ha dicho el Duce. He 
r m ( > r u n ^« él. Y he ahí la ba-
¡ se de las grandes empresas exnan-
""",,,,l,,1"u,"",,"""«"mMiii.mi,lllIimiliminnriIft 
T e l é f o n o 
Tallares do Especialidades Eléctricas 
El^ctrídad de' Automóvil e industrial 
Bobinajes en general. Estación auto-
rizada de la Batería 0X1 VOL. 
Tallares 
OormciUo 
París, 30.—Esta mañana, se-
prfib un despacho d e l Central 
No-vvs. prnpodf'Titp d-4 ITon Kon^, 
algunos antiguos soldados chinos 
¡sionistas de la Italia red-nta. Y la j i an ]jinzaf]0 una bomba oontra el 
Banco de Hon Koncr en Shanghai 
sin que haya producido víctimas, 
aunque sí dosp^r^octo^. 
Los crimnales se dieron a la 
huida y no purliorou sor alcanza-
dos, refugiándose en la Concesión 
Tn torna eional.—D.R.V, 
1 4 6 7 Alcázar de Tslddo, 16 
- L E O N -
base de nuestra futura grandeza im. 
perial. 
j Esta es la verdadera conrennón de 
! nuestro genio en las rutas históricas de 
; nuestro señero pretérito. Y esta es ahora. 
En la vammardia y en la retaguardia. 
I Vida disciplinada, de trabajo y de sacri-
ficio. Y se lucha en los frentes con las 
armas para aplastar la boa marxista y 
hallar la paz del Imperio. Y se lucha en 
la. retamiardia. para labrar el bienestar 
social, luchando contra el hambre y con-
R A D I O 
F T D I O E L E C T R A i 
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FIESTA DE LA INDEPEN-
DENCIA ESPAÑOLA" •  
Con este título dice " A r c o " : 
- V a a conmemorarse, por 
'Usposición expresa de la De-
ogación Nacional de Organi-
zaciones Juveniles, el aljamien 
io glorioso del 2 de Mayo ao 
1808. Va a mostrarse nueva-
mente, trente a la luz inieasa 
. cegadora del sol, la página 
nblime que recoge en la His-
toria la epopeya ae nuestra in-
dependencia, la estampa en re-
leve de nuestra santa rebeldía, 
inflamada de ardor patriótico, 
u.1 grito de angustia que exten-
dió por España el alcalde de 
Móstoles. 
Aquella fecha gloriosa de la 
1 ndependencia patria, aquel re 
surgir viril de un pueblo, que 
;razó con su gesto admirable 
la afirmación dé un dercciio 
en frente de una fuerza y se-
i.aló la franca victoria dé la 
libertad sobre la soberna tira-
nía del dominador de Europa, 
i i ene en los momentos actuales 
una reproducción exacto y una 
continuación instórica. 
Nuevamente se ha dejado oir 
el grito viril de levantar a 
España, y, como el eco da 
aquel alcalde de Móstoles, que 
señaló a la Patria el camino 
de su independencia, la voz del 
Caudillo llevó a tods los rinco-
nes del viejo solar hispano el 
ardor de su entusiasmo patrió-
tico y el reflejo de su espada, 
icariciada siempre por el lau-
rel inmarcesible xlel triunfo, y 
el claro sol, inextinguible, do 
la victoria. 
E l próximo Dos de Mayo, 
e n que nuevamente sobro el 
suelo español cobran vida 
aquellos chisperos que ofren-
daron la arrogancia de sus vi-
das por la independenc*a pa-
tria; en esa fecha gloriosa, 
cuya página admirable de he-
roísmos y de sacrificios se es-
cribe nuevamente desde él 1 5 
de julio de 1 9 3 d , las Orgamza-
;iones Juveniles quieren dejar 
unidos en el recuerdo a los es-
pañoles de ayer y de hoy. hé-
roes y mártires de una TnisTn̂  
oansa. en la qtto 10.-, as . 
Lan de comulgar en el credo 
IQ np 'riotisiro y de civilidad 
de que la epopeya de enton-
ga > la Lrii¿aua de ahora son 
ejemplo y lección." 
• "" ' """""iironinji 
E L EXCESO INB OEJOJ; 
NAL NOS IMPIDE PU-
BLICAR FOY Al.bUWAS 
DE NUESTEAS SECCIO-
:: NES COTIDIANAS :: 
La Virgen del Camino en 'aj 
Catedral 
Desde muy temprano'se abrie-
ron ayer las puextas de la Cate-
dral para que los heles pudiesen 
ofrecer 'sus plegarias a Nuestra 
Señora del Camino, en el primer 
día de su novena de icgativas. 
Á ú n parecía, en la mañana, re-
sonar el eco de aquellos vivas de 
* Hcnsos recibido el número ter-
cero de "Jerarquía" la gran revis-
ta negra de Falange que dirige el 
'carnerada Fermín Izurdiaga Lor-
LA COFRADIA DE SAN ISIDRO ca,—literato, artista, sacerdote, y 
Los labradores de esta cofra- camisa vieja—, que mantiene bien 
que llueva más y para llover si-
gue. 
día de la capital irán mañana ̂  
lunes, a las diez, a la Catedral, 
desde San Juan de Renueva, en 
bienvenida que sólo soñaron en el procesión a ofrecer una misa y 
atrio de la "Pulchra". Y ya eape- una arroba de cera a la Santísima 
raban a la puerta devotas mu je/- , Virgen. 
res y hombres que entraron a oír 
las primeras misas. 
La Virgen ha sido colocada en 
lo alto del aítar mayor, en eleva-
do trono al pie del cual se halla 
el escudo de León. Á los lados del 
mayor hay otros dos altares, pu-
diendo, per tanto, decirse tres mi-
sas a la vez, cosa que será fre-
cuente estdfe días. 
El número de comuniones ayer 
fué grandísimo. Tienen que dis-
tribuir el Pan de los Angeles dos 
sacerdotes. 
LA OFRENDA DE HOY 
A las once de la mañana, los 
ayuntamientos de Villaturiel, Val-
verde de la Virgen y Valdefres-
no harán la tradicional ofrenda 
del día de San Isidro, que es, por 
cuiiosa coincidencia, hoy domin-
go. 
Aparte, harán (en su día) la 
ofrenda propia de la novena de 
rogativas, como es costumbre. 
¡A LOS PUEBLOSI 
El regreso a sus puebles de los 
sacerdotes, concejales, etc. que 
viuitiun el viernes a la p.ocesion 
fué hecho, en parte, en medio de 
la lluvia. 
A pesar de esto, nada arredró 
a los buenos labradores leoneses, 
sino que empapados de agua son-
¡ reían satisfechos por la gratitud 
^ del beneficio recibido. 
A media noche-llegaron algunos 
| grupos a sus pueblos, tan distan-
j tes aleruios como Quintana Ra-
; mr^F. Villanueva del Carnero, et-
í cétera. 
T ^ ñ r c i r que hay quien se echó 
al CUO-T>O más de cuatro leguas 
de nmino. 
;Hasta el domina oue viene! 
LA LLUVIA SIGUE 
Ayer siguió cayendo agua sobre 
la capital y alrededores. A media 
mañana, hubo una pequeña gr.»-
nizada. 
La lluvia caída salvó ya la si-
tuación. Pero aún es necesario 
LA COFRADIA DE LA PIEDAD 
alto el prestigio intelectual que 
logró desde su aparición. 
Insería este número los traba-
jos que siguen: 
"La bestia y el Angel", intro-
dución al Poema así titulado, por 
José María Peraán. 
"La salvación del amor en 1* 
E l próximo martes, día tres, en mística española", ensayo fino y 
la Catedral, y en uno. de los alta- bien escrito del camarada Luis 
res laterales, celebraiá también Resales, poeta granadino de acen-
una misa de oferta a la Santísima to nuevo y escritor exigente para 
Virgen del Camino la Cofradía de corr; go mismo, lo que es ya un 
la Virgen de la Piedad, de la filial eloírio. 
de San Salvador del Nido, de esta 
ciudad, a a que deberán asistir 
todos los hermanos de dicha co-
fradía, como agradecimiento a los 
innumerables beneficios recibidos 
"El Arte y «l Imperio", intere-
sante trabajo del camarada Fray 
Jur+o Pérez de Urbel. 
"Senfido humanista del nacio-
nal-sindicaiismo", por Luis Legaz 
EMPIEZA LA NOVENA 
e implorando de su infinito poder y Lacambra. Este trabajo redac-
la pronta paz de nuestra España, tado con el e:a~bo que el catedrá-
• tico de Santiago es peculiar, pue-
! de nrestarse a interpretacioRcs di-
Es imposible calcular el nümc- versas.' 
ro de almas que ayer tarde acu- Tra<* igualmente "Jerarquía" 
dieron al primer ejercicio de la no poesías d? Virgilio, de Adriano del 
vena en la Catedral. • VaMe v Vivareo. 
E l templo presentaba un aspee- Pascual lindo 
ii¡iuiuitiiiiiiiiiium!i!iii!]iii¡iiiiimiiiinniiiiiiiiiiininn n m w m """"iiiíiiüiiiiiiiiiüniiiiüssüniiiüiiiii 
B U E N R E G A L O , per Beberlde. 
to fantástico por la multitud de 
personas de todas las clases so 
cíales que se agrupaban allí y por 
el brillante adorno del altar. 
Muchos fieles se contentaban 
con oir por los altavoces instala 
dos sin poder contemplar el ma-
ravilloso espectáculo de fe y de-
voción que se ofrecía. Por que, en 
verdad, se notaba una grave de-
voción. 
Ha empezado, pues, la novena 
bajo los mejores auspicios. 
!III!!lllli;illl!l1!ll')l,>|ill!l|l!!n!lll!lllll!llllllinillllIilllI! 
L a V o z 
del CaudiHo 
. . rea l izac ión de la reforma econó-
mica y social de la tierra, restaura-
d a de nuestra Marina Mercan fe y 
flota pesquera, los grandes flanes de 
obras públicas, mejoras de viviendas 
y realización de la gran obra sanita-
ria nacional, atracción de turismo, or-
denación de la Prensa y con todo ello, 
la reconquista de nuestro prestigio en 
el 'mundo. 
Algunas de esas cosas ya es tán logra-
'as y su real ización total se rá cuestióii 
'e muy poco tiempo. A d e m á s de aten-
'er a la guerra, problema vi ta l del mo-
nento, el Caudillo se cubre t ambién d M 
ria ejecutando planes para la paz de 
ina extraordinaria trascendencia. En 
nmbio en la zona roja, es el desharajus 
o. la ineptitud y el desorden lo que i m -
cra, y concluye con el pnco te r r i to r i i 
;ue queda aun por liberar. . í 
ha traducido 
"El testamento de Augusto" en 
fna vê s'̂ n evn t̂a v nobl"!. Est^ 
•'ooTimento d̂ l más alto valor his-
tfirfao, pp- Wdo coa rnrios'd.Tid v 
nlacer faioljKfo nm* onien no 
"•^rod en humanidades ni histo-
rias, f • 
O r g a n i z a c i o n e s J u -
v a n í l e s d o F . E . T . y 
d e I s J . O . N - S 
Se ordena a todos los afiliadoa 
a esta. Organización Juvenil se 
presenten en su Cuartel, Avenida 
del Padre Isla (Antiguo Círculo 
Ferroviario) a las siete y cuarto 
en punto de la mañana del día dos 
ide mayo, para asistir a la misa 
de remunión que se celebrará- en 
la iglesia de los RR. PP. Francis-
canos. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional Sindicalista. 
León, 30 de abril de 1938. Sc-
o-nr.̂ o Año TVñ.mfal.—El Dele-
hi-
E l l̂ ick-nLo panatiíuyg 
utopía, con realidades 
mente en el papel, en at 
Constitución . amañada 1 
mente per qoknes veiii 
hacer de España un fei 
coto csrrado para sus í'ec} 
y latrocinios; para loz qi 
cieron una república ds traba-
jadores que fué, en realidad,* 
una república de bolgazanss. 
Se arrancaren los crucifijor 
de las escuelas, de los Juzga-
dos, de tecLos los lugares , en 
que oficialmente existían a», 
tes; pero no pudieron arrancar 
la fe de los pechos españole?. 
Se proscribieren las procesio-
nes y todas las manifestacio-
nes externas del culto; pero no 
se legró impedir que atluye-
ran catolices a las iglesias ni 
que en el sagrado recinto del 
hogar la devoción se esaltasa 
más cada día. 
En la España liberada, en 
la legítima España de Franco, 
se ve hoy cómo aquella fe y 
devocjóji. no pudieron ser con-
culcadas y cómo vibra el alma 
popular en todas las líiurgiaí 
de la Iglesia. Y la persecución 
religiosa,-últimamente, en lai 
cárceles y prisiones íloíantea 
de los rojos, exacerbó la fe y 
la religiosidad do los presos, 
hasta el extremo ele que laa 
plegarías, subían al cielo con 
ecos claros de clamor, y se 
cenfesaba y comulpraba a hur-
tadillas de los 4 carceleros, que 
no tuvieron la precaución d« 
separar , a los ministros del Se-
ñor del rosto de los presos, J 
éstos tuvieren el consuelo es-
piritual de cuTr.plir con las 
esrrciales prácticas cristianas. 
Y tenemos el ejemplo vivo 
de esa exaltación fervorosa en 
las proceriorín de Semana San 
ta y en esa de an^ayer'en qn* 
se traio en rogativa a la Bev* 
na y Madre de León, la Vir-
gen del CamíiiO, que conátitn-
yó * w acontecimiento sin pre-
cedentes. 
Eí Isicmno, ¡aré patraña! 
Católicos y creyntes. esa es 
la verdad auténtica de hoy 7 
lo fué ayer también, a pesar 
de todas las re-ír i^cnes f T0-
das las iafamias que se come-
tí «̂ o-n n-n contra de nuestra ca-
tolicidad: gado Local, O. J. 
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D i s p o s i c i o n e s o í í c i a í e s 
Dos de Mayo se 
ábH a los efectos 
L o s peores enemigos son los que 
. quieren llevar alarma al capital, con el 
fantasma de una reforma dcmanónic i . 
Burgos, MO—El ''Boletín Ofi-
eial del Estacfo" publica, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes : 
Urden del Ministerio de Ha-
eienda disponiendo que el rectr-
go que debe eobrarsé por U¿ 
Aduanas y liquidncinnos dé fo 
derécbqs de Arancel correspon 
dientes n las nforeantfes i m p li-
tadas y exportadas por las, mis-
mas, durante la primera decena 
del próxima mes de mayo, y cu-
vo en moneda de plata española 
olvidando sin duda que lo que Espá- j o billetes del Banco de España, 
«a conserve después de esta prueba i> < " voz de hacerlo en oro, será de 
deberá precisamente al esfuerzo de im.í , P o r l ^ O . 
juventud heroica. i or otra Orden del misiao 
mnistério so dictan normas pa-
ra Ja aplicación de la franquicia 
postal y telegráfica a los Minis-
Por otra Orden del 
citauti sfc dijípone yue<;* 
dientenvnite de las i.uri9| 
está sumetida la piviis^ I 
ca. queden sujeios a lÓS' 
tos y autorización- > del * 
rio encargado del 
Prensa y Pi 
eión comercial y ireeiuí 
libros, t a U e t o í 
ifiXproios y grabados, t-.itk, 
ñdCes. como extraujer^M 
iiwmiiiHiiiiiiimiiiiiijii!iiiiiiiiii1|,|!,!!!"!HI1 
C o U b o p a c i o n b e n 
g i d a 
Berlín. 30.—La pn 
comuniendo sobre la5 
glo-franccsas es- la 
mera impreco 
negocie! • 1 
no P1 
E l capital-en la nueva E s p a ñ a m é í teños, Subsecretarías, Se i*vic .os ^ 
-.¡0»* ánfora más bonita! ' -{ n—* 
— S e !a reunió. 
.—¡Pero si es hermoM...! 
- -S í , sí..^ en manos de mi sefiora no diría usted e«». 
^Monales y Centrales respecti-
vas. 
Se regula por una Orden del 
»*-" Ludustrta y Comer-
cio los fletes máximos para el 
trnnsnorte de cargas de los tres 
tali&mo de pureza sineuhr. qij»*rtimnh - puertos asturianos a los restantes 
función con patriotismo y penero>i- ^6 ^ España Nacional, 
dad y que no se divorcie en ningún ntg 1 l'/" cl Miniatprió u o l Interior 
mentó del trabajo, ya que uno sin el Otro S" d,sl1one (Jile' «^^diendo a ia 
c.ornicnioi-'o.on dol D o s d o Mn 
y o , se declara dieho día inhábil 
a Jos efectos oficiales. 
dche temer, ni reformas deunGróaricas ü 
persecuciones caprichosas. H a b r á de en 
cauzarse o reglamentarse el r ég imen de 
la producciÓH basado en la propiedad i n 
dividual del capital, y se c r e a r á un cap; 
no pueden vivir en uaa sociedad normal 
Oíante dirigida. 
En cuanto a" sus rcpcrcusio-
tía europea del porvenir, de 
Alemania se bh subrayad^ sie 
, t franco-ingle? 
una colaboración 
i , - ruando busca la ^ ser bien acogida cuan" 
ción de una nueva pa*. pero 
se ha subrayado siempre lo ^ 
que sería esta colaboración s, 
nuevos alientos 
¡nW 
E n me 
trarrestar 
recia ser s 
teriaies en 







así io quer 
en el f r t n t i 
no con ara 
¡al calor de 
Y la vo l 
bos y los n 
liciles, cuar 
chudicncíón 
As. t c r i ( 
Hubiéran 






\encer, y I n 
Observad 
su dcst'no y 
luntad de tr 
cer^ f volun 
La fe en 
que,.frente a 
mocr.icia ínor 
^1 recorr.do < 
' Ellos teñí 
lección, tcnír¡ 
ción. Hilos bj 
pero la masa 
píritusl no p i 
Igualment* 
concreto en U 
te, que impon 
venas la savia 
Al consegi 
n*ni!cnto tócn 
fc^ Que cent 
Los que de 
-trrrrpcrta^rrf 
« P w a ^ c l mil 
los honÍTu ĉ 
fe haS 




^urgos, 2.— : 
«ownemorado co 
**** del Dos d( 
En ^ iglesia d< 
V ^ celeVado c 
°,6o general, or^ 
^ de 1» Orden 
^ !a ^ t ed r a l s< 
Echando f 
^ . *• ^ la tei 
resPOBsoI 
a anuellos oue 
a reconocer que es necesario re*?*^ 
derechos de todos. 
